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Seri Cd 1 
Buku mi semula merupakan naskah hasil Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah 1975/1976. 
Staf Intl Proyek: S. Effendi (Pemimpin), Zulkarnain (Bendaharawan), Farid Hadi (Sekre-
tans), Muhadjir, B. Suhardi, Lukman All, Djajanto Supraba, dan Sri Sikesi Adiwimarta 
(Para Asisten), Dr. Amran Halim dan Dr. Muijanto Sumardi (Konsultan). 
Sebagian atan seluruh isi buku mi dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk 
apa pun tanpa lain tertulis dari penerbit kecuali dalam hal pengutipan untuk kepenluan 
penulisan artikel atau karangan ilmiah. Alamat penerbit: Pusat Pembinaan dan Pengem-
bangan Bahasa, Jalan Dlponegoro 82, Jakarta Pusat. 
PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974/75-1978/79) 
telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dalam berbagal seginya. Dalam kebijaksanaan mi, masalah kebahasaan 
dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu 
digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembi. 
naan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah termasuk sastra-
nya tercapai, yakni berkembangnya kemampuan menggunakan bahasa Indo-
nesia sebagal sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masyarakat 
luas. Untuk mencapai tujuan akhir mi, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan 
dan kesastraan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan 
melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan ber-
bagai kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penyusunan berbagai kamus 
istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, dan 
pedoman pembentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui 
berbagal media massa, (3) penterjemahan karya kesusastraan daerah yang 
utama, kesusastraan dunia, dan kaiya kebahasaan yang penting ke dalam 
bahasa Indonesia, (4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan ke-
sastraan melalui penelitian, mventarisasi, perekaman, pendokumentasian, 
dan pembinaan jaringan infonnasi, dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan 
prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara me-
ngarang, serta pemberian bea siswa dan hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan tersebut, dibentuklah 
oleh pemerintah, dalam hal mi Departemen Pencliclikan dan Kebudayaan, 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah path Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelitian Pusat) path tahun 1974 
IN 
dengan tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Kemudian, mengingat luasnya masalah kebahasa-
an dan kesastraan yang perlu digarap dan luasnya daerah penelitian yang 
perlu dijangkau, mulai tahun 1976 proyek mi ditunjang oleh 10 proyek 
yang berlokasi di 10 propinsi, yaitu (1) Daerah Istimewa Aceh yang dikelola 
oleh Universitas Syiah Kuala, (2) Sumatra Barat yang dikelola oleh IKIP 
Padang, (3) Sumatra Selatan yang dikelola oleh Universitas Sriwijaya, (4) 
Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat, 
(5) Sulawesi Selatan yang dikelola oleh [KIP dan Balai Penelitian Bahasa 
Ujungpandang, (6) Sulawesi Utara yang dikelola oleh Universitas Sam Ratu-
langi, (7) Bali yang dikelola oleh Universitas Udayana, (8) Jawa Barat yang 
dikelola oleh IKIP Bandung, (9) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola 
oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, dan (10) Jawa Timur yang dikelola 
oleh IKIP Malang. Program kegiatan kesepuluh proyek di daerah mi merupa-
kan bagian dari program kegiatan Proyek Penelitian Pusat di Jakarta yang di-
susun berdasarkan rencana induk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Ba-
hasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan program proyek-
proyek daerah dilakukan terutama oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi di 
daerah yang bersangkutan berdasarkan pengarahan dan koordinasi dan 
Proyek Penelitian Pusat. 
Setelah empat tahun berjalan, Proyek Penelitian Pusat menghasilkan 
lebih dari 200 naskah laporan penelitian tentang bahasa dan sastra dan 
lebth dari 25 naskah kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Dan setelah dua tahun bekerja, kesepulUh proyek di daerah 
menghasilkan 90 naskah laporan penelitian tentang berbagai aspek bahasa 
dan sastra daerah. Ratusan naskah mi tentulah tidak akan bermanfaat apabila 
hanya clisimpan di gudang, tidak diterbitkan dan disebarkan di kalangan 
masyarakat luas. 
Daftar Istilah Kimia Organik mi semula merupakan naskah laporan yang 
disusun oleh tim penyusun dari Fakultas limu Pasti dan Pengetahuan Alam, 
Universitas Hasanuddin, dalam rangka kerja sania dengan Proyek Penelitian 
Pusat tahun 1975/1976. Setelah ditelaah ulang dan diedit, naskah tersebut 
diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan dana 
Proyek Penelitian Pusat dalam usaha penyebarluasan hasil penelitian dan 
penyusunan istilah di kahngan peneliti, pengajar, dan masyarakat pada 
umumnya. 
Akhirnya, kepada Drs. S. Effendi, Pemimpin Proyek Penelitian Pusat, 
VI 
beserta staf, penyusun, redaksi, dan semua pihak yang memungkinkan ter- 
laksananya penerbitan buku iii, kami sampaikan terima kasth tak terhingga. 
Mudah-mudahan buku mi bermanfaat bagi usalia pembinaan dan pe. 
ngembangan bahasa di Indonesia, khususnya dalam bidang peristilahan kimia 
organik. 
Jakarta, Desember 1978 	 Prof. Dr. Amran Halim 
Kepala Pusat Pembniaan 
dan Pengembangan Bahasa 
VII 
KATA PENGANTAR 
Penyusunan tata istilah kimia organik telah dirintis sejak Konferensi 
Kimia dan Mikrobiologi di Kiaten pada tanggal 21 - 22 September 1946. 
Hasilnya telah digunakan secara aktif dalam komumkasi bidang mi maupun 
pengetahuan yang sehubungan. Namun, sejalan dengan perkembangan ilmu 
dan teknologi serta pembaharuan di bidang kebahasaan seperti dalam hal 
ejaan dan pembentukan istilah, tentulah diperlukan pengaturan kembali dan 
perbaikan istilah kimia organik yang ada. Daftar isti!ah Kimia Organik mi 
disusun untuk memenuhi keperluan tersebut dengan harapan semua istilah 
yang terdapat dalam daftar ini dapat menunjang perkembangan peristilahan 
kimia organik dan ilmu yang sehubungan serta perkembangan bahasa Indone-
sia sebagai bahasa ilmu. 
Apa yang kami lakukan dalam penyusunan daftar istilah mi hanyalah 
mengumpulkan sebagian istilah kimia organik serta istilah ilmu pengetahuan 
sehubungan yang selama mi digunakan dan menyempurnakannya dengan 
berpedoman pada 
(1) Pedoman Umum E/aan Bahasa Indonesia yang Disempumakan, terbitan 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; 
(2) Pedoman Umum Pembentukan Istilah, terbitan Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa; 
(3) Sistem Tata Nama IUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry). 
Kami sadar sepenuhnya bahwa hash usaha ini masih harus ditambah dan 
lebth disempurnakan karena kami yakin bahwa selama bahasa dan ilinu tetap 
berkembang, maka selama itu pula penyusunan dan pembakuan merupakan 
kegiatan yang tak berkeputusan. 
Penyusunan dan penerbitan daftar istilah mi dapat dilaksanakan berkat 
tersedianya dana .pada Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia d,an 
Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan. 
Kepada instansi dan perseorangan yang telah membantu dan memung-
kinkan tersusunnya daftar istilah Ini, kami sampaikan penghargaan dan terima 
kasih setulus-tulusnya. 
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a-, an acyclic 
A acetyl group: gugus asetil 
acetylation flask: labu asetilasi 
a-, an-: a-, an- acetylene: asetilena 
Abel tester: Alatuji Abel acetylene flame: nyala asetilena 
abiogenesis: abiogenesis acetylene generator: generator ase- 
abrin: abrin tilena 
absorption: penyerapan acetylene 	 series: 	 deret 	 asetilena; 
absorption spectrum: spektrum Se- deret alkuna 
acetylide: asetilida rapan 
absorption theory of dying: teori acetyl number: bilangan asetil 
serapan pencelupan aci-: asi- 
accelerator: pemercepat acid: asam 
acid anhydride: anhidnda asam ace-: ase- 
acenaphthena: asenaftena acid ester: ester asam 
acenaphthylene: asenaftilena acid group: gugus asam 
acidimeter: asidimeter 
-scene: -asena 




acid radical: radikal asam 
acetals: asetal 
acetamide: asetamida A coenzyme: koenzim A 
acetanilide: asetanilida acridine: akridina 
acetate: asetat acridyl: akridil 
acetate rayon: rayon asetat acriflavin: akriflavin 
acetic acid: asam asetat acrolein: akiolein 
acetilane black: hita!n asetilana acryl: akril 
acetimeter: asetimeter acrylic acid: asam akrilat 
acetimetry: asetimetn acrylic fibre: serat akrilik 
acetine: asetin acrylic ruber: karet akrilik 
aceto: aseto acrylonitrile: akrilomtril 
acetoacetic acid: asam asetoasetat acryll: akriil 
acetoacetic ester: ester asetoasetat A.C.T.H.: A.C.T.H. 
_+1...• 	 actin: aktin 
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acetoxyl group: gugus asetoksil 
acetyl: asetil 
actinomycetin: aktinomisetin 





active essence: sari aktif 
actomysin: aktomiosin 
acyclic: asiklik 
acyclic compound 	 alielomorph 
acyclic compound: senyawa asiklik 
acyl: asil 
acylation: asilasi 
adaptor: serumbung bengkok 
addiction: ketagihan 
addition compound: senyawa adisi 




adenosine diphosphate: adenosina 
difos fat 
adjecent position: kedudukan ber-
sebelahan 
adrenaline: adrenalina 










agricultural chemistry: kimia per-
tanian 
















aldehyde group: gugus aldehida 
Alderhalden flask: labu Akierhal-
den 
aldo-, aid-: aldo.; ald- 
aldohexose: aid oheksosa 
aldoketenes: aldoketena 
aldol: aldol 







alicylic compound: senyawa alisik-
lik 
aliphatic: alifatik 
aliphatic acids: asam alifatik 
aliphatic hydrocarbon: hidrokar-
bon alifatik 
aliphatic amino group: gugus alifa-
tik 
aliphatic compound: senyawa alifa-

















alletotrope 	 antipyretic 
allelotrope: alelotrop 




alpha derivative: turunan alfa 










amino acid: asam amino 
ammonolysis: amonolisis 
amorph carbon: karbon amorf 
amphi: amfi 
amphi position: kedudukan amfi 
amyl: ainil 








an-, un-: tak 
ana-: ana- 
anabolic agents: zat anabolik 
anabolism: anabolisma 
anaesthetic: anastetik, anestesia 
analeptic: analeptik 
analgesics: analgesik 
analytical reaction: reaksi analisis 
androsterone: androsteron 
-ane: -ana 
anesthesia: obat bius 




aniline black: hitam analin 
aniline point: titik aniline 
animal casein: kasein hewan 
animal fibre: serat hewan 
anisaldehyde: anisaldehida 
anisomeric: tak isomerik 
anomeric: anoiner 
antacid: penawar asain. 
antelmintic :antelmintik 







antiacid: anti asam 




antibiotic substance: zat antibio- 
tika 







anti froth: zat antibuih 
antigens: antigen 
antihistamine: antihistamina 




antipyrotiC 	 basophil 
antipyrotic: antipirotik Atwater cah.nimeter: kalorimeter 
antiseptic: antiseptik Atwater 
antitoxin: antitoksin Aureomycin: Aureomycin 
antivenom: penawaran bisa ular autoctolysis: autositolisis 
antracene: antrasena autolysis: autolisis 
aphrodisiac: afrodisiak auxine: auksin 
apo-, apa-: apo-, apa- auxochrome: auksokrom 
apocodeine: apokodeina a\vitaminosis: avitaminosis 
ar-: ar- 
avocado oil: minyak apokat 
arabic gum: gom arabik azine: azina 
arabinose: arabinosa azo-: azom- 
arachin: arakhin azo compound: senyawa azo 
arginase: arginasa azoles: azolum 
arginine: arginina azoxy: azoksi 
aromatic: aromatik 
aromatic acid: 	 asam aromatik 
aromatic compound: senyawa aro- 
matik B 
atomatic 	 hydrocarbon: 	 hidrokar- 
bon aromatik Babcock milk tester: alatuji 	 susu 
aromatic spices:. repah aromatik Babcock 
aromatic tincture: tingtur aromatik 
arrangement: tatasusun 
aryl: aril 
aryl compound: senyawa anl 





aspirator: radas sedot; aspirator 
aspirin: aspirin 
assay flask: labu analisis 
assimilation: asimilasi 
asymetric: asimetri 




atom bond: ikatan atom 
atropine: atropin  
uacuius; uasiius 
Backmann rearrangement: penta-
taan ulang Backmann 










band spectrum: spekt rum pita 
barbital: barbital 
barbiturate:barbiturate 
Barfoed reagent: pereaksi Barfoed 
barium number: bilangan barium 
base ester: ester basa 
basophil: basofil 
4 
batch 	 bromoform 
batch: kelompok biirubin: bilirubjn 
bath: tangas biliverdm: biliverdin 
batochrome: batokrom bio-: bio- 
batochromic group: gugus batokrom biochemistry: biokimia; kimia ha- 
Bayer strain theory: teori regangan yat 
•Bayer biodin: biodin 
Beckmann reaction: reaksi 	 Beck- bioelement: unsur hayat 
mann biogenic elements: unsur biogen 
Beckmann 	 thermometer: 	 termo- biometry: biometri 
meter Beckmann biorotation: biorotasi 
beet sugar: gula ubimanis biose: biosa 
Belistein 	 test: 	 pengujian Beilstein biotic: biotik 
belladonna: belladonna biotin: biotin 
benz-, benzo-: benzo- biotoxin: biotoksm 
benzal: benzal biphenyl: bifenil 
benzaldehyde: henzaldehida BIPP: BIPP 
benzaldoxjme: benzaldoksim Birch reduction: reduksi Birch 
benzedrine: benzedrina biuret: biuret 
benzena ring: lingkar benzena biuret reaction: reaksi biuret 
benzene: benzena biuret test: pengujian biuret 
benzenoid: benzenoid bleaching agent: zat pemutih (pe- 
benzenyl: benzenil mucat) 
benzimide: benzamida blender: pengocok 
benzinide: benzinida blood enzymes: enzim darah 
benzoic acid: asam benzoat blood serum: serum darah 
benzoin: benzoin body: jasad 
benzol: benzol boiler: dandang 
benzophenone: benzafenon boiling flask: labu didih 
benzoyl: benzoil boiling point: titik didih 
benzyl: benzil bom calorimeter: kalorimeter born 
benzyne: bensin bond: ikatan 
Beouvolt-Blanc reaction: reaksi Be- bone ash: abu tulang 
ouvolt-Blanc bongkrekic acid: 	 asam bongkrek 
betaine: betaina bordeaux B: bordeaux B 
beta particle: zarah beta bordeaux mixture: carnpuran bor- 
BHC: BHC deaux 
bi-: bi- botulin: botulin 
blacetyl-: biasetil- botulism: botulisma 
bicyclic: bisildik bouillon,  
bile aci 
. asam 	 o at; asam empe- ranched chain: rantai bercabang 
du bromoform: bromoform 
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broinural 	 carbon chain 
bromural: bromural 
Buchner filter: saringan Buchner 
BuchneT funnel: corong Buchner 
buffer: dapar: penyanggah 
buffer solution: larutan penyanggah 
bulpir: bulgur 
bona: buna 
Bunsen funnel: corong Bunsen 
Bunsen Roscoe's law: hukum Bun-
sen Roscoe 




butiryc acid: asarn butirat 
butter: mentega 
butter fat: lemak mentega 
butter yellow: kuning men tega 
butyl: butil 
butylene: butylene 
butyl rubber: karet butil 
butyrase: butirasa 
byproduct: hasil samping 
Bz: Bz 
cabasit: cabasit 





cajuput oil: minyak kayuputih 





camphor: kapur barus 
camphor oil: minyak kapurbarus 
Canada balsam: balsam Kanada 
cane sugar: guta tebu 
cannabis: cannabis 
cannabis: ganja 
cannizzaro number: bilangan can-
nizzaro 
cannizzaro reaction: reaksi canniz-
zaro 
canonic form: bentuk kanonik 
capric acid: asam kaprat 
caproic acid: asarn kaproat 
























carbonate anhydrase: karbonat an-
hidráse 
carbon bond: ikatan karbon 
carbon chain: rantai karbon 
carbon cycle 
	 chemical catalyst 
carbon cycle: sikius karbon casserole: kaserol 
carbon dioxide: karbon dioksida castor oil: minyak jarak 
carbon disulphide: karbon disulfi- cata-: kata- 
da catalase: katalasa 
carbonic: karbon 	 carbonate catalasometer: katalasorneter 
carbonium ion: ion karboniuni catalysis: kaialisis 
carbon monoxide: karbon monok- catalyst: katalis 
sida catalytic poison: racun katalis 
carbon tetrabromide: karbon tetra- catechol: katekol 
bromida catenation: pengkatean 
carbon tetrachloride: karbon tetra- catene bond: ikatan katena 
kiorida cathartic: kataitik 
carbonyl: karbonil cationotrOpy 	 kationotropi 
carbonylation: karbonilasi cell toxin: toksin sd 
carbonyl chloride: karbonil )dorida cellase: sellasa 
carbonyl group: gugus karbonil 	 - 






carboxylic acid: asani karboksilat 
carboxylic group: gugus karhoksil 
carboxypeptidase:karboksipepti- 
dasa 
carcinomic acid: asam karsinornat 












casein glue: pesekat-kascin 
caseinase: kaseinasa 






cellulose acetate: selulosa aselat 
cellulose number: bilangan selulosa 
centi-: centi- 





chain reaction: reaksi rantai 
Chataway method: metode Chata-
way 
cheese: keju 
che late compound: senyawa kelat 
chelate group: gugus jepit: gugus 
kelat 
Ichelate ring: lingkar kelat 
chemical antidote: penawar kimia 
chemical association: persekutuan 
kimia 
chemical catalyst: katalis kimia 
chemical change 	 Clemmenson reduction 
chemical change: perubahan kimia chiorotoluene: kiorotoluena 
chemical immunology: immunologi chol-, chole-, cholo-,: kol-, kole-, 
kimia kolo-, 
chemically pure: murni kimia cholesterase: kolesterasa 
chemical reaction: reaksi kimia cholesterin: kolesterin 
chemicals: zat kimia cholesterol: kolesterol 
chemical solution: larutan kimia choline: kolina 
chemical spectrum: spektrum kimia cholinesterase: kolinesterasa 
chemical system: sistem kimia chromatin: kromatin 
chemical theory of dying: teori 
	
ki chromatography: kromatografi 
mia pencelupan chromo-, chrom-, chromato-: kro- 
chemical therapy: pengobatan kimia mo-, krom-, kromato 
chemoceptor: kemoseptor chromoform: kromoform 
chromogene: kromogen 
chemokinesis: kemokinesis chromophore: kromofor; pembawa 
chemolysis: kemolisis warna 
hemotaxis: kemotaksis chromophore 	 electron: 	 elektron 
chemurgic: kemurgik pembawa warna; elektron kro- 
chenopodin: kenopodin mofor 
chitin: citin; kitin chromophore 	 indicator 	 theory: 
chiatrate: kiatrat teori kromofor indikator 
chloral: Moral chromoprotein: kromoprotein 
chioralformainide: 	 Moral 	 forma- chromosome: kromosoma 
mida chromotropy: kromotropi 
chioraihydrate: Moral hidrat chrys-, chryso-: kris-, kriso- 
chloramine: klorainina chrysene: krisena 
chioramphenicol: kioramfenikol chymotrypsin: kimotripsin 
chlôranil: kioranil Cibol: Cibazol 
chlordane: klordan cinnamic acid: asam sinamat 
chlórex:chlorex cis: cis 
chlonnolysis: klorinolisis cis 	 and 	 trans 	 isomerism: 	 keiso- 
chioroacetone: kioroaseton meran cis dan trans 
chlorobenzene: klorobenzena citral: sitral 
chloroform: kioroform citric acid: asam sitrat 
chloroformate: kioroformat citrin: sitrin 
chlorohydrine: klorohidrin citrometer: sit romete r 
chiorophenol: merah klorofenol citronellal: sitronelal 
chlorophyll: kiorofil citronella oil: minyak sitronela 
chloropicrin: Mo ropikrin cifrulline: sitrulin 
cftloroprene: kioroprena Claisen flask: labu Claisen 
chlorosis: kiorosis Clemmenson 	 reduction: 	 reduksi 
closed chain counter 
Clemmenson complex reaction: re aksi kompleks 
closed chain: rantal tertutup component: komponen 
-co: ko- compound: senyawa 
coagulase: koagulasa condensation: kondensasi 
coagulating enzyme: enzym pengko- condensation 	 agent: 	 zat 	 pengon- 
agulasi densasi 
coagulator: zat pengkoagulasi condensation compound: senyawa 













colloidal system: sistem koloid 
colorimetric analysis analisis kolo. 
rimatri 
colour base: tapak wama 
colour theory: teori warna 
combination: gabungan 
combination reaction: reaksi ga- 
bung 
combustion capsule: kapsul pem-
bakaran 
combustion furnance: tanur pem-
bakaran 
combustion train: kereta pemba-
karan 
combustion tube: tabung bakar 
combustion tube furnance: tanur 
tabung bakar 
complex: kompleks 
complex compound: senyawa 
kompleks 
complex ion: ion kompleks 
conoensation point: titiK pengem-
bunan 
condensation reaction: reaksi kon-
densasi 
condensation theory of catalysis: 
teori kondesasi katalis 
condensed system: sistem terem- 
bun 
condenser flask: labu kondensor 
condenser tube: tabung pengem-
bun 
congealing point, freezing point: 
titik pembekuan 
congo paper: kertas congo 
congo yellow: kuning congo 
conjugation: konjugasi 
conjugate double bonds: ikatan 
rangkap dua konjugasi 
consecutive: bertunitan 
consecutive position: kedudukan 
b erurutan 
control test: pengujian kendali 
conyugate protein: protein ter-
konyugasi 
conversion: konversi 
coordination bond: ikatan koordi-
nasi 
copolymer: kopolimer 




counter current extraction pro. 
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covalence decomposition 
cess: proses 	 ekstraksi alirbalik cyclohexanone: sikloheksena 
covalence: kovalensi cyciohexylamme: 	 siklolicksilamina 
covalence bond: ikatan kovalen cycioparaffin: sikioparafin 
covalent compound: senyawa ko cyclopentane: sikiopentana 
valen ëycteme: sisteina 
ci: ci cymene: simena 
cracked kerosine: kerosin kertakan cystine: sistina 
cracking: kertakan cytase: sitasa 
creatinase: kreatinasa cytochemistry: sitokimia 
creatine: kreatina cytochrome: sitokrom 
creatinine: kreatinina cytology: sitologi 
creosote: kreosot cytolysis: sitolisis 
creosote oil: minyak kreosot cytoplasm: sitoplasma 
cresol: kresol cyto toxin: sitotoksjn 
cresorcin: kresorsin cytoziflie: sitozim 
cresyi: kresil 
critical point: titik kritis 
cross linking: sambungan silang D 
crotonaldehyde: krotonaldehida 
i 
crotonic acid: asam krotonat 
crude: kasar; mentah 
crude oil: minyak mentah 
Cram-Brown rule: kaidah Crum- 
Broun (dan Gibson) 
cryptoxanthin: kriptoxantin 
cumarin: kumarin 
cumene: kumena; isopropilbenzena 
cumulative double bonds: ikatan 





cyclamic acid: asam siklamat 
cyclic: siklik 
cyclic compound: senyawa siklik 














de-: de-; aw a- 
deacidification: pengawasan 






decarboxylizing enzyme: enz 
pengawakarboksil 







decomposition reaction 	 diene 
decomposition reaction: reaksi urai dextrase : dekstrasa 
decyl: dekil dextrin: dekstrin 
definin: definin dextro-: dekstro- 
defoaming: awabusa dextro compound: senyawa dekstro 
degree of polymerization: derajat dextrose: dekstrosa 
polimerisasi di-: dwi; di- 
dehydrate: dehidrat dia-: dia- 
dehydro: dehidro diacetin: diasetin 
dehydrogenase: dehidrogenasa diacetyl: diasetil 
dehydrogenation: dehidrogenasi diamond: intan 
dehydrolysis: dehidrolisis diamorphine: diamorfin; heroin 
dehydrolyzing agent: zat pengde- diaphorase: diaforasa 
hidrolisis diastase: diastasa 
dehydrothiotoluidine: 	 dehidrotio- diastereomer: diastereomer 
toluidina diazo: diazo 
Dekalin: Dekalin diazo compound: senyawa diazo 
delta: delta diazomethane: diazometana 
demi: demi diazonium: diazonium 
demineralization: demineralisasi diazonium compound:senyawa dia. 
denaturation: denaturasi zonium 
Deniges reagent: pereaksi Diniges diazotize: mendiazokan 
denitration: denitrasi dibenzo-: dibenzo- 
deodorizer: zat pengawabau dibenzoyl: dibenzoil 
deoxy: deoksi dibenzyl: dibenzil 
deoxyribonucleic acid: asam deok- diborane: diborana 
siribonukleat dibutyl: dibutil 
derivative: turunan 
dermatol: dermatol dibutyl phtalate: dibu.til ftalat 
desensitization: pengawapekaan dicarboxylic acid: asam dikarbok- 
desmolase: desmolasa silat  dichlorobenzene: 	 diklorobenzena desmotrope: desmotrop dichiorodifluoromethane: 	 dikloro- desmotropism: kedesmotropian difluorometana desorption: pengawaerapan dichioroethyl ether: dikioroetil eter  desoxy: desoksi 
desoxy compound: senyawa desoksi dichioromethane: dikiorometana  
desoxyribose: desoksiribosa dichloropropane, 1,2-: 1,2-dikloro- 
destillation: penyulingan propana 
dettol: dettol dicyandiamide: disiandiamida 
detoxication: pengawaracunan dicyclic: disiklik; dwisiklik 
dew point: titik em bun dieldrin: dieldrin 
dexter: dekster diena synthesis: sintesis diena 
dextran: dekstran diene: diene 
11 
diene value --- 	 dying 
diene value: nilai diena desoxy sugar: gula desoksi 
dienol: dienol dismutation: dismutasi 
dienosterol: dienosterol dispersing agent: zat penyerak; zat 
diesel fuel: minyak diesel pendispersi 
diethanolamine: die tanolamina displacement: pergese ran 
diethyl-: dietil- displacement reaction: reaksi geser 
diethylamine: dietilamina dissipation: pelesapan 
diethylene: dietilena dissociation: disosiasi: reaksi disosi- 
diethyleneglycol: dietilenaglikol dissociation reaction: reaksi disosiasi 
diethyl sulphate: dietil sulfat distillation: distilasi 
digesting: mencerna distillation apparatus: radas penyu- 
digitalin: digitalin lingan 
digitalis: digitalis distillation flask: labu suling 
digitonin: digitonin diterpene: diterpena 
digitoxin: digitoksin dithiane: ditiana 
dihydro-: dihidro- dithiazine: ditiazina 
dihydroanthracene: 	 dihidroantra- dithiazole: ditiazolum 
sena dithiol: dithiol 
diketon: diketon dithion: dition 
dimer: dimer dithizone: ditizon 
dimethano-: dimetano- diuretics: diuretik 
dimethylamine: dimetilamina dl-: dl- 
dimethylaniline: dimetilanilina DNA: DNA 
dimethylglyo"ame: dimetilglioksim dose: dosis 
dimethyl sulphate: dimetil sulfat double bond: ikatan rangkap dua 
dimethylsulphoxide: dimetilsulfok- Dow process: proses Dow 
sida D..rlbosa: D-ribosa 
dinitrobenzene: dinitrobenzena Draloñ: Dralon 
dinitrotoluene: dinitrotoluena Draper's law: hukum Draper 
dm1: diol drikold: drikold 
-dione: -dion drug: obat 
diose: diosa dry ice: es kering 
dioxane: dioksan drying agent: zat pengering; bahan 
dioxime: dioksim pengering 
diocy-: diokSi drying oil: minyak mengering 
dipentene: dipentena drying tube: tabung pengering 
diphenyl: difenil D- sorbitol: D- sorbitol 
diphenylamine: difenilamina dulcin: dulcin 
diphenylguanidine: difenilguanidina dye: zat celup 
dis-: dis dye wood: kayu celup 
disachande: disakarida dying: mencelup 
12 
çbonit 	 ergosterin 




Edeleanu process: proses Edeleanu 
EDTA: EDTA 
effect: kesan; kesan 
egg: telur 
egg globulin: globulin telur 
egg keratin: keratin telur 
EGTA: EGTA 
Ehrlich theory: teori Ehrlich 
-em, -eine: -em 
eka-: eka- 
elaidin test: pengujian elaidin 
elastase: elastasa 




electronic valency: valensi elektron 
electron pair: pasangan elektron 
electron transfer reaction: reaksi 
pindah elektron 
























end opeptidase: endopeptidasa 

























epoxy compound: senyawa epoksi 







ergosterol: ergosterol ethylene chlorohidi4n: kiorohidrin 
eriochrome: eriokrom etilena 
Erlenmeyer flask: lahii Erlenmeyer ethylene diamine : diamina etilena 
erythritol: eritritol ethylene dibromide: dibromida eti- 
erythrose: eritrosa lena, 
erythrosin: eritrosin ethylene dichloride: 	 dikiorida eti- 
Esbach reagent pereaksi Esbach lena 
eso-: eso- ethylene alvcol: clikol etilena 
essence: sari 




esterfication constant: tetapan pe-
ngesteran 
esterfication law: hukum penges-
teran 















ethyl acetat: asetat etil 
ethyl acrylate: akrilat etil 
ethyl alcohol: alkohol etil 
ethyl amine: arnina etil 
ethyl chloride: kiorida etil 
ethylation: pengetilan 
ethylene: ctilena (ctena) 
ethylene propylene rubber: karet 
etilena propilena (EPR)  
ernysene oxrne: osioa etiiena 
ethyl formate: format etil 







eucaliptus oil: minyak eukaliptus 
eugenol: eugenol 









exocellular enzyme: enzim jaringan 
luar 
exocyclic: eksosiklik 







extract: ekstrak; basil ekstraksi: sari 
extraction: ekstraksi: penyarian; 
pengekstraksi: penyari 
14 
extraction apparatus 	 fractional condensation- 
extraction apparatus: radas akstrak- 
SI 
extraction coefficient: koeflsien 
ekstraksi 
extraction flask: labu ekstraksi 
esetraction tube: tabung ekstraksi 
F 
fade: luntur 
fadeometer: fadeome ter 
farina: pati tepung 
far ultraviolet: ultraviolet jauh 
fast: tahan luntur 
fat: lemak 
fatal dose: dosis maut 
fatty acids: asam lemak 
fatty oil: ininyak lemak 
Fenton's reagent: pereaksi Fenton 
ferment: fermen; ragi 
fermantion: peragian 
fermentation chemistry: kimia fer-
mentasi 
fermentation reaction: reaksi fer-
mentasi 
fermentation tube: tabung fermen-
tasi 









finishing agent: zat pemurna 
filter: saringan 
filtration: penyaringan 
fischer-Spier method: metode Fis, 
cher-Spier 
fisiological chemistry: kimia fIsio-
logi 
Fittig synthesis: sintesis Fittig 
fixation: fiksasi; pentetapan 
flame: nyala 
flame spectrum: spektrum nyala 
flash point: titik nyala 





flotation oils: minyak flotas 







fluorrescense analysis: analisis pen- 
darfiunor 
foam: busa 
foam fibre: serat busa 
foaming agent: zat pembusa 
food: makanan 





formic acid: asam format 
formil: formil 
formule: rumus 
fosil fuel: bahan bakar fosil 






fractional distillation: penyulingan 
merusak; penyulingan bertingkat 
fractional filtration: penyaringan 
bertingkat 
fragrant oil: minyak bauan 
Frankland reaction: reaksi Frank-
land 
free radical: radikal bebas 
freeze drying: pengeringbekuan 
freon: freon 
Friedel-Craft condensation: kon- 
densasi Friedel-Craft 





fuel: bahan bakar 
fumanc acid: asam fumarat 
fumigant: fumigant 







fused ring: lingkar leburan 
fusel oil: minyak arak 
G 
Gabriel method: metode Gabriel 
gadoleic acid: asam gadoleat 







gallic acid: asam plat 
gamboge: gamboge 
gamma cellulose: gamma selulosa 
gamma globulin: gamma globulin 
gamma position: kedudukan gam- 
ma 
gas chromatography: kromatografi 
gas 
gas generator: generator gas 
gastrin: gastrin 
gelatin: gelatin 
gel filter: saringan gel 
gel fitration: penyaringan gel 
gelling point: titik gel 
gem-: gem- 
gen: gen 
generic name: nama kumpulan 
genus: genus 
geometric conversion: konversi geo-
metri 











globulin serum: serum globulin 
glucagon: glukagon 
gluco-: gluko- 







glutamic acid hexachlorobenzene 
glutamic acid: asam glutamat haloform: haloform 
glutamine: glutamina halogenation: halogenasi; pengha- 
glutaric acid: asam glutarat logenan 
gluten: gluten haptophore: haptofor 
glyceric acid: asam gliserat hardening: pengerasan 
glyceride: gliserida hard touch: rasaraba keras 
glycerine: gliserin heat: kalor 
glycerol: gliserol heat dissipator: pelesap kalor 
glycogen: glikogen heat of combustion: kalor pemba- 
glycogenase: glikogenasa karan 
glycogenesis: glikogenesis heat of condensation: kalor peng- 
glycogenolysis: glikogenolisis embunan 
glycol: glikol heat value: nilai kalori 
glycolic acid: asam glikolat Hehner value: nilai Hehner 
glycolysis: glikolisis heliotro pin: heliotropin 
glycosidase: glikosidasa hemat-, hemato-: hemat-, hemato- 
glycoside: glikosida hematin: hematin 
gonadotropin: gonadotropin hemi-: hemi- 
gover process: proses gover hemiselulose: hemiselulosa 
graft copolymer: kopolimer graf hemocyanin: hemosianin 
graniicidine: gramisidin hemoglobin: hemoglobin 
graph formule: rumus graf hemolysin: hemolisin 
grease: gemuk hemolysis: 	 hemolisis 
Grignard reagent: pereaksi Grignard hemostatic: hemostatik 
group: gugus heparin: heparin 
guaiacol: guaiakol heptachlorine: heptakiorin 
guanidine: guanidina heptaëydlic: heptasiklik guanine: guanina 
gulose: gulosa heptane: heptana heptose: heptosa gum: gom 
G-value: nilai-G herbicide: herbisida - 	 - 
H 
haem: hem 
haema-, haemo-: hem, hema, hemo-
halazone: halazon 




hetero-, heter-: hetero- 
heterocyclic: heterosiklik 
heterocyclic compound: senyawa 
heterosiklik 
heterogeneous catalyst: katalisis 
heterogen 
hexa-: heksa- 


















hisfo-; hist-: histo-, hist- 
histochemistry: kimia jaringan; his- 
tokimia 
histone: histon 





homocyclic compound: senyawa 
homosik]ik 
homogeneous catalyst: katalisis ho-
mogen 


















hydrogenated oil: minyak terhid-
rogen 
hydrogenolysis: hid rogenolisis 
hydrokarbon: hidrokarbon 
hydrolase: hidrolasa 
hydrolysis constant: tetapan hidro-
lisis 
hydrolysis reaction: reaksi hidrolisis 
hydrocortisone: hidrokortison 
hydrolytic enzyme: enzim hidro- 
litik 
hydrometer Gay Lussac: hidro-























inconibustable 	 isopropyl alcohol 








induced reaction: reaksi iinbas 
-me: -ma 
inert: lcntzai 
infection: infeksi: jangkitan 
inflamation: peradangan 
infra: jolla 




inner complex: kompleks dalam 
-mo: -mo 
insecticide: insektisida 




intermediate substance: zat antara 




international unit: satuan interna-
sional 
intra: intra; dalam 
intramolecular: dalam molekul 
intramolecular condensation: kon 
densasi dalam molekul 




inversion point: titik inversi 
inverting enzyme: enzim membalik-
kan 
invert sugar: gula inversi 
in vitro: in vitro 
in vivo: in vivo 
iodine number: bilangan iodin 
iodo-: iodo- 
iodoform: iodoform 
iodoform test: pengujian iodoforin 
ion exchange: pertukaran ion 
ionone: ionon 
ionotropy: ionotropi 
ipatief reaction: reaksi ipatif 



















isomerization reaction: reaksi iso- 
merisasi 
isonitrile: isonitril 




isopropyl acetate: isopropil asetat 





isopropyl chloride: isopropil kiorida ketoxme: ketoksim 
isopropylidene: isopropilidena kinase: kenasa 
isoquinoline: isokuinolina Kipp apparatus: radas Kipp 
soriboflavin: isoriboflavrn Kipp generator: alat Kipp 
isothiocyanate: isotiosianat Kjeldahl apparatus: radas Kjeldahl 
isothiocyano: isotiosiano Kjeldahl flask: labu Kjeldahl 
isotonic solution: larutan isotonus Kjeldahl nitrogen rule: kaidah nit- 
-ite: -it rogen Kjeldahl 
-itol: -itol Konovaloff test: pengujian Kono- 
IUPAC: IUPAC valoff 
Korner method: metode Korner 
J 
jasmine oil: minyakjasmin 
jelly: jeli 
jenkolic acid: asam jengkolat 
K 







kerosine: minyak tanah; kerosin 








ketone bodies: jasad keton 
ketose: ketosa 
L 
labdanum oil: minyak labdanum 
labeling: pentandaan 
























Lassaigne 	 malonic ester synthesis 




launc acid: asam larutan 
lauril alcohol: lauril alkohol 
lavender: lavender 




Legal test: pengujian Legal 
leucine: leusina 
leuco-: leu-, leuko- (tanpa warna) 




levorotatory: putar kin 
levotropic: levotropik 
levulinic acid: asam levulinat 
levulose: levulosa 
levy unit: satuan levy 
Lewis colour theory: teori warna 
Lewis 
lewisite: lewisite 
Liebig condenser: pendingin Liehig 








linoleic acid: asam linoleat 
linoleum: linoleum 
lipase: lipasa 




lipolytic enzyme: enzim lipolitik 




lubricant: bahan pelumas 
lubricating oil: minyak pelumas 








lyophobe, lyophobic: liofob 






Macassar oil: minyak Makassar 
macro-: makro- - 
macromolecule: makromolekul 
magneson: magneson 
magneson 1: magneson I 
magnetic resonance spectrum: spek- 
trum resonansi magnit 
magnisium II: magnesium II 
Malathion: Malathion 
maleic acid: asam maleat 
maleic hydrazide: maleit hidrazida 
malic acid: asam malat 
malonic acid: asam malonat 
malonic ester synthesis: sintesis 
ester malonat 
21 
malt 	 methoxy 
malt: malt mesitylene: mesitilena 
maltase: maltasa mesityl oxide: mesitil oksida 
maltose: maltosa meso-: meso- 
mandelic acid: asam mandelat mesomerism: kemesomeran; meso- 
Mandelin's reagent: pereaksi Mandelin inerisma 
Manmch reaction: reaksi Mannich mesomorph: mesomorf 
mannitol: manitol meso position: kedudukan meso 
mannose: manosa meta- meta- 
margaric acid: asam margarat metabolism: metabolisma 
margarine: margarin metabolism product: hasil metabo- 
Markonikoff rule: kaidah 	 Marko- lisma 
nikoff metacrylic acid: asam metakrilat 
marsh gas: gas rawa metaldehyde: metaldehida 
Martin's.filter: saringan Martin metals soap: sabun logain 
Martin's flask: labu Martin metamer: metamer 
masked group: gugus tertopeng metamerism: metamerisma 
mauve: mauve meta position: kedudukan meta 
metastable: metastabil mauvein: mauvein 
McLeod gage: alatukur McLeod metathesis: metatesis 
medical chemistry: kimia kedok- metazoa: metazoa 
teran; kimia pengobatan meth-: met- 
medium: medium; zat antara methane: metana 
mega-: mega- methanol: metanol 
MEK: MEK methionic acid: asam metionat 
melamine: melamin methionine: metionina 
melanin melanin metho-: meto- 
melting point: titik leleh methyl: metil 
melting point 
	 tube: 	 tabung titik methyl alcohol: metil alkohol 
leleh methylamine: metilamina 
menthol: mentol methylcyclohexanol: 
	 metilsiklo- 
menthone: menton heksanol 
mer: mer methylcyclohexanon: 
	 metilsiklo- 
mer-, 	 mere-, 	 mcii-: 	 mer-, 	 mere-, heksanon 
men- methylene: metilena 
mercaptal: merkaptal methylethyl ketone: metiletil keton 
mercapto-: merkapto- methylmethacrylate: metilmetakri- 
mercerization: merserisasi lat 
mercerization process: proses mer- methyl orange: jingga metil 
serisasi methyl red: merah metil 
mercurochrome: merkurokrom methyne: 	 metuna 
mesityl: mesitil methoxy: metoksi 
22 
methoxyl 	 negative catalyst 
methoxyl: metoksil 
micel zone: zon misel 
Michaelis constant: tetapan Mi-
chaelis 
micell (e): misc! 
Michel's reaction: reaksi Michael 
microbe: mikroba 












microwave spectrum: spektrum ge-
lom bang mikro 
Middleton method: metode Middle-
ton 
milk: susu 
mineral fat: lemak mineral 
mineralization: mineralisasi 
mineral oil: minyak mineral 
miristik acid: asam miristat 
mixed ester: ester campuran 
mixed ketone: keton majemuk 
mobile: lincah 
molasse: gula tetes 
molecular fonnule: rumus molekul 
molecular orbital: orbital molekul 
moIcular rearrangement: pentata-
an ulang molekul 
molecular sieve: ayak molekul 
molecular spectrum: spektrum mo-
lekul 
melecular structure: struktur mole-
kul 
molecule: molekul 
molecule ion: ion molekul 
Molisch test: ujian Molisch 
mono-: mon-, mono- 




monomelecular layer: lapisan eka-
molekul 
multi: multi 
mustard gas: gas moster 
mutamerism: mutamerisma 


















naphtoic acid: asam naftoat 
naphthoxy: naftoksi 
napthenic acid: asain naftenat 
narcotics: narkotik 
narcotine: narkotin 
native coke: kokas alami 
natural gas: gas alam 
near ultraviolet: ultraviolet dekat 
negative catalyst: katalis negatif 
23 
negative group 	 oostriol 
negative group: gugus negatif 	 mtroquinoline: nitrokuinolina 
nemato-: nemato- 	 nitrosyl: nitrosil 
nematocide: nematosida 	 nitrotoluene: nit rotoluena 
neo-: neo- 	 NMR: NMR 
neomycm: neomisin 
neosalvarsan: ne osalvarsan 
nerol: nerol 



























nitro group: gugus nitro 
nitron: mtron 














normal complex: kompleks normal 
novocaine: novokaina 
n- propanol: propanol n- 
nuclease: nukleasa 









observe, to: mengamati 
octa: okta 
octana: oktana 
















oil bath: tangas minyak 
Oildag: Oildag 
oil hydrometer: hidrometer minyak 
oil of cloves: minyak buna 
cengkeh 
oil of cognac: minyak cognac 
oil of garlic: minyak bawang putiF. 
oil of tar: minyak ter 














olive oil: minyak zaitun 
-on:-on 
-onium: -onium 
onium compound: senyawa onium 
-onium compound: senyawa onium 
open chain compound: senyawa 
rantai terbuka 
opposing reaction: reaksi berla-
wanan 
opsonin: opsonin 
optical isomer: isomer optis 
orange oil: minyak limau 
orbital: orbital 
orbital bond: ikatan orbital 
organic: organik 
organic analysis: analisis organik 
organic base: basa organik 
organic chemistry: kimia organik 
organic compound: senyawa orga-
nik 
organic oxyacid: asam oksiorga;;ik 
organic radical: radikal organik 
organism: organisma 




organometallic compounds: Se- 
nyawa organologam 
organometaloid: organometaloida 
organophosphorous compound: Se- 
nyawa organofosforus 
organosol: organosol 
orientation effect: efek mengarah-
kan 
Orion: Orlon 
Orsat paparatus: radas Orsat 
ortho-: orto- 


















oxidation value pentose 
oxidation value: nilai pengoksidan paraffine: parafin 
oxide: oksida paraffined paper: kertas berparafin 
oxidizing agent: zat pengoksid p ara formaldehyde: 	 paraformal- 
oxidizing enzyme: enzim mengok- dehida 
sid paradehyde: paraldehida 
oxime: oksim para position: kedudukan para 
oxine: oksin parasiticide: parasitisida 
oxo: okso parathion: parationo 
oxochrome: oksokrom parent name: nama induk 
oxofluor: oksofluor paret substance: zat induk 
oxonium: oksonium; senyawa oksi- parfume: wangi-wangian 
nium Parr apparatus: radas Parr 
oxy-: oksi particle: zarah 
oxyacid: asam oksi partition: partisi 
oxyazide: oksiazida partition chromatography: kroma- 
oxyazo-: oksiazo- tografi partisi 
oxygenase: oksigenasa paste: pasta 
oxygen flask method: metode labu Pasteur filter: saringan Pasteur 
oksigen pasteurization: pasteurisasi 
-oxyl: -oksil pasteurized milk: susu dipasteurkan 
oxynitriles: oksinitril Pasteur's flask: labu Pasteur 
oxytetracycline: oksitetrasiklin patart process: proses patart 
oxytoxin: oksitoksin pathochemistry: patokimia 
ozonolysis: ozonolisis pathological chemistry: kimia pato- 
logi 
patyalase: patialasa 
P pe-:pe- peat: gambut 
paint dryer: pengering cat pectase: pektasa 
palmarosa oil: mmyak palmarosa pectate: pektat 
palmitic acid: asam palmitat pectic acid: asam pektat 
palmitin: palmitin pectine: pektin 
panacea: panacea pectose: pektosa 
pancreatic juice: getah pankreas pelargonic acid: asam pelargonat 
pancreatin: pankreatin pelargonin: pelargomn 
pantotenic acid: asam pantotenat penicillin: penisilin 
papain: papain penta-: penta- 
papase: papasa pentacyclic: pentasiklik 
paper chromatography: 	 kromato. pentase: pentasa 
grafi kertas pentosan: pentosan 
pam-: para- pentose: pentosa 
26 
peppermint 	 pilocarpine 
peppermint: pepermin 














petri dish: cawan petri 
petrochernistry: petrokimia 
petrol: bensin - benzyne 
petroleum: minyak bumi 
petroleum naphtha:nafta petroleum 
petroleum pitch: gegala petroleum 












phenol,, carbolic acid: fenol 
phenolase: fenolasa 
phenolphthalein: fenoiftalein 
















photocatalyst: katalis foton 
photochemical process: proses foto- 
kimia 













phthalic: asam flatat 
phthalic anhydride: anhidnida ftalat 






pi bond: ikatan pi 
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protein compound 	 radurization 















pseudo-: pseudo-; semu 
pseudo acid: asam semu 

























pyrolytic reaction: reaksi pirolisis 
Q coenzyme: koenzim Q 
Q enzyme: enzim Q 






quinic acid: asam kuinat 
quinidine: kuinidina 
quinine: kuinina; kina 






racemic acid: asam rasemat 















raffinate: hasil pemurnian Rf value: nilai Rf 
Raman spectrum: spektrum Raman rhodamine: rodamin 
racid: tengik rhodan: rodan 
Raney catalyst: katalis Raney rhodopsin: rodopsin 
Raschig's process: proses Raschig riboflavin: riboflavin 
Rast method: metode Rast ricin: risin 
rauwolfia: rauwolfia Rimini test: pengujian Rimini 
rayon: rayon ring: lingkar 
R coenzyme: koenzim R ring compound: senyawa lingkar 
re-: re- ring structure: struktur Iingkar 
reaction: reaksi Rochelle salt: garam Rochelle 
reaction product: hasil reaksi rodenticide: rodentisida 
reagent: pereaksi rosebengal: rosebengal 
rearrangement: penataan ulang Rosemund method: metode Rose- 
recemic mixture: campuran rasem mund 
receptor: penerima rotameter: rotameter 
reducing enzyme: enzim mereduksi rotation: putaran; rotasi 
reducing sugar: gula reduksi rotational spectrum: spektrum pu- 
refinery: tempat pemurnian taran 
ratational vibrational spektrum: spek- refining agent: zat pemurni trum getaran putaran 
reflux: refiuks R salt: garam R Reformatzky reaction: reaksi Re- 
rubber: karet formatzky 
rule: kaidah 
refraction point: titik bias 
refractometer: refraktometer 
regrigerant: zat pendingin s regeneration: regenerasi 
reimer's reaction: reaksi reimer 
rennase: renase 
rennin: renin 
repellant: obat penghalau serangga 
reserpine: reserpin 
residue: sisa 















saccharometer: sakarome te r 
saccharomyces: saccharomyces 
saccharoses: sakarosa 
SAE number: bilangan SAE 
saki: sake; saki 
sal: sal 
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salicin silicone rubber 
salicin: salisin scopolamine: skopolamina 
salicilyc acid: asam salisilat srub: gosok 
salicyl: salisil scrubbing tower: menara penggosok 
salicyl alcohol: salisil alkohol sebasic acid: asam sebasat 
salicyl aldehyde: salisil aldehida secondary: sekunder 
salicylase: salisilasa secondary component: komponen 
salicylate: salisilat sekunder 
saliva casein: kasein salivat secondary amine: amina sekunder 
salol: salol secondary component: komponen 
salt bath: tangas garam sekunder 
Salvarsan: Salvarsan secretjn: sekretin 
sand bath: tangas pasir sedative: sedatif; tenang; penenang 
sand filter: saringan pasir semi-: semi- 
Sandmeyer reaction: reaksi Sand- semicarbazon: semikarbazon 
meyer semidrying oils: minyak setengah 
sandwich 	 compound: 	 senyawa mengeringkan 







saponification number: bilangan 
penyabunan 
saponin: saponin 
saturated compound: senyawa je-
nuh 
saturated cyclic hydrocarbon: hid-
rokarbon siklik jenuh 
saturated hydrocarbon: hidrokar-
bon jenuh 
saturated solution: larutan jenuh 
scavenge: kuras 
Schiff base: basa Schiff 
Schiff reagent: pereaksi Schiff 
schradan: schradan 
schubber: penggarut 
Schultze test: pengujian Schultze 






separatory funnel: corong pisah 
Sephadex: Sephadex 
sepsis: se is 







Shank system: sistem Shank 
shellac: syelak 
shorbet: serbat 
side chain: rantai samping 
side chain derivative: turunan rantai 
samping 
side reaction: reaksi samping 
sienna: sienna 
sieve analysis: analisis ayak 
silicone rubber: karet silikona 
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size: saiz; bahan pengemas 
skatole: skatol 
skim, to: meruban 
skimmed milk: susu diruban 
skualane: skualana 
slow combustion: pembakaran lam- 
bat 
soap: sabun 
soda ash: abu soda 
soft soap: sabun lunak 
soft touch: rasaraba licin 
softening agent: zat pelembut 
softening point: titik lembek 
solvate: hasil solvasi 
solvolysis: solvolisis 
soporific: soporifik 
sorbic acid: asam sorbat 
sorbose: sorbosa 
Sorensen method: metode Sorensen 
sorption: erapan 






spectroscopic analysis: 	 analisis 
spektroskop 
spectroscopically pure: murni spek-
troskop 
spectrum: spektrum 
spectrum shift: geseran garis spek-
trum 
spermaceti: spermaseti 
spherical top molecule: molekul 
gasingan bulat 
spices: rempah 
spirane structure: struktur spirana 
spirit: spirit 








standard: baku; standar 
standard state: keadaan baku 
staranie oil: minyak adas manis 
starch: kanji; pati 
state: keadaan 
steam: kukus 







stereoisomer: isomer ruang 
stereoisomer formule: rumus ste• 
reoisomer 
stereoisomerism: stereoisomerisma 
stereometric formule: rumus stereo-
metri 
steric: sterik 
steric formule: rumus ruang 

















structural chemistry: kimia struktur 
structural formule: rumus struktur 
structure: struktur 
structure symbol: lambang struktur 
styrene: stirena 
styrene butadiene rubber: karet 
stirena-butadiena (SBR atau CRS) 
sub-: sub- 
suberic acid: asam suberat 
substance: zat (II) 
substituen: pensubstitusi 
substitution: sub stitusi 
substitution reaction: reaksi sub-
stitusi; reaksi tukar ganti 
substrate: sub strat 
subtilin: subtiin 
succinamic acid: asam suksinamat 
succinamyl: suksinamil 
succinic acid: asam suksinat 
succinyl: suksinil 
succinyl sulphathiazole: suksinil 
sulfatiazolum 
sucrase: sukrasa 
süctose: sukrosa; gula; sakarosa 
sugar: gula 
suif-, suiph.: sulf-, sulfo- 
sulfa drug: obat sulfa 
sulfamide: sulfamida 
sulfamyl: sulfamil 
sulfanilic acid: asam sulfanilat 
sulfino: sulfino 
sulfinyl: sulfinil 
sulfo group: gugus sulfo 
sulfonyl: sulfonil 













surface active agent: zat aktif 
permukaan 
















synthetic: sintetik; buatan 
synthetic chemistry: kimia sintesis 
synthetic elastomer: elastomer tiru-
an 
synthetic fibre: serat sintesis 
synthetic resin: resinifikasi 
synthetic rubber: karet tiruan 
system: sistem 
systematic name: nama sistematik 
systeme international d'Unites: sa-
tuan SI 
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testosterone: test oste ron 
test paper: kertas uji 
tetra: tetra 
tetraxcyclic: tetrasiklik 




tannic acid: asam tanat 
tannin: tanin 
tanning: penyamakan 
tar: tar; ter 
Tartar salt: garam Tartar 








T chioramine: kioramina .T 
TCP: TCP 
















tertiary compound: senyawa tertier 
tetracyclines: tetrasiklin 
tetraethyl-: tetraetil- 


























thermoplastic plastic: plastik ter- 
moplastik 







thermosetting plastics: plastik ke-
ras-panas 








Thiele tube: tabung Thiele 
thienyl : tienil 
thimble: didal 
thin layer chromatography: kroma-




































toxic gas (war gas): gas racun 















transition state: keadaan peralihan 
















frichiorofluoromethane 	 venom 
trichiorofluoromethane: trikioro 
fluorometana 


























ultrafiltration: penyaringan ultra 
ultraviolet: ultraviolet 
ultraviolet spectrum: spektrum ul-
tralembayung 
unconjugated double bond: ika tan 




unit process: proses unit; satuan 
pengolahan 
unsaturated: tak jenuh 




unsymetric; asymetric: tak simetrik; 
asimetrik 
unsymmetric organic compound: 









vacuum desiccator dryer: pengering 
hampa 
valeric acid: asam valerat 





Van Slyke apparatus: radas Van 
Slyke 
Van Slyke method: metode Van 
Slyke 
vaporization: penguapan 
varnish: per nis 
vaselin: vaselin 
vasopressin: vasopressin 
vegetable casein: kasein nabati 













vicinal position: kedudukan visinal 
vinegar: cuka 
vinegar essence: sari cuka 
vinyl: vinil 
vinyl acetate: vinil asetat 






viscossity: viskositas; kekentalan 
vitamin: vitamin 
vitamin A: vitamin A 
vitamin B 12 : vitamin B 12 
vitamin 11 2 : vitamin B 2 
vitamin C: vitamin C 
vitamin D: vitamin D 
vitamin E: vitamin E 
vitamin H: vitamin H 
vitamin K: vitamin K 
vitaminosis: vitammesis 






vulcanization agent: zat vulkanisasi 
vulcanizing agent: bahan vulkanisasi 
vulkanized latex: lateks tervulkani. 
sasi  
Walden Inversion: inversi Walden 
warfarin: warfarin 
Wassermann reaction: reaksi Was-
sermann 
water bath: tangas air 
waterproof glue: perekat kalisair 
wax: liin;malam 
wet combustion: pembakaran basah 
wetting agent: zat pembasah 
Williamson reaction: reaksi William- 
son 
wine: anggur 
.Witt colour theory: teori warna 
Witt 


















yeast fermentation: pengkhamira'n 
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yellow enzyme 	 zymurgy 









Zeisel method: metode Zeisel 
Z enzyme: enzim Z 
Zerewitnoff method: metode Zere 
witnoff 
Ziegler catalyst: katalis Ziegler 
zone: zon 
zone refining: pemurnian zon 
zoosterol: sterol hewan 
Zsikmondy filter: saringan Zsig. 
mondy 









INDONESIA - ASING 
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a-, an- 	 alkohol 




abu soda: soda ash 
abu tulang: bone ash 
abokan, meng-: ashing 
acetobactor: acetobacto, 
A.C.T.H.: A.C.T.H. 
ada, ke-an: state 
ada, ke-an baku: standard state 























aktif, peng-: activator 







alat Kipp: Kipp generator 
alatuji Abel: Abel tester 
alatuji susu Babcock: Babcock milk 
tester 
































alkil halida: alkyl halide 
Ikohol: alcohol 
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alkohol dwihidrik 	 apakodeina 
alkohoidwihidrik: dihydric alcohol 
alkoholisis: alcoholysis 













amid oksim: amidoxime 
amil: amyl 
amilasa: amylase 




amilum: lih. kanji 
amina: amine 





analeptik : analep tic 
analgesik: analgesics 
analisis ayak: sieve analysis 
analisis kolorimetri: colorimetric 
analysis 
analisis kimia: chemical analysis 
analisis organik: organic analysis 
analisis pendartluor: fluorescense 
analysis 
analisis spektroskop: spectroscopic 
analysis 
analisis termogravimetri: therm o- 
ravimetric analysis 
androsteron: androsterone 
anestetik; anestesia: anaesthetic 
anggur: wine 



































apo-, apa-: apo-, apa- 
apakodeina: apocodeine 
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ar- 	 asam suberat 
ar-: ar- 
arabinosa: arabinose 
arak: alcoholic beverage 
arakhin: arachin 






asaniekrilat: acrylic acid 
am alifatik: aliphatic acids 
asam arnido: ainido acid 
asam amino: amino acid 
asam aromatik: aromatic acid 
asam asetat: acetic acid 
asam asetoasetat: aceto acetic acid 
asam askorbat: ascorbic acid 
asam benioat: benzoic acid 
asam bongkrek: bongkrekic acid 
asam butirat: butiryc acid 
asam deoksiribonukleat: dexyribo- 
nucleic acid 
asam dikarboksilãt: dicarboxylic 
acid 
asam format: formic acid 
asam ftalat: ph thalic acid 
asam fumarat: fumaric acid 
asam gadoleat: gadoleic acid 
asam galat: gallic acid 
asam giberelat: gibberelic acid 
isam glikolat: glycolic acid 
asam glise rat: glyceric acid 
asam glukonat: gluconic acid 
asam glutamat: glutamic acid 
asam glutarat: glutaric acid 
asam jengkolat: jengkolic acid 
asam kaprat: capric acid 
asam kaprilat: caprylic acid 
asam kaproat: caproic acid 
asam karbamat: carbamic acid 
asam karboksilat: carboxylic acid 
asam karsinomat: carcinomic acid 
asam kolat; asam empedu: bile acid 
asam krotonat: crotonic acid 
asam kuinat: quinic acid 
asam laurat: lauric acid 
asam lemak: fatty acid 
asam levulinat: levulinic acid 
asam linoleat: linoleic acid 
asam malat: malic acid 
asam maleat: maleic acid 
asam malonat: malonic acid 
asam mandelat: mandelic acid 
asam .margarat margaric acid 
asam metakrilat: metacrylic acid 
asam metionat: methionic acid 
asam miristat: miristic acid 
asam naftalat: nap/italic acid 
asam naftenat: nap thenic acid 
asam naft oat: naphtoic acid 
asam nukleat: mucleic acid 
asam oksalat: oxalic acid 
asam oksi: oxyacid 
asam oksiorganik: organic oxyacid 
asam oleat: oleic acid 
asam palmitat: palmitic acid 
asam pantotenat: pantotenic acid 
asam pektat: pectic acid 
asam pelargonant: pelargonic acid 
asam pikrat: picric acid 
sam pim.pjat: pimelic acid 
asam pirogalat: pyrogallic acid 
asam propionat: propionic acid 
asam rasemat: racemic acid 
asam salisilat: salicilyc acid 
asam sebasat: sebasic acid 
asam semu: pseudo acid 
asam sikiamat: cyclamic acid 
asam sinamat: cinnamic acid 
asam sitrat: citric acid 
asam sorbat: sorbic acid 
asam stearat: stearic acid 
asam suberat: suberic acid 
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asam suksinamat 	 bakteriolisis 
asam suksinamat: succinamic acid atom bertanda: labelled atom 
asam suksinat: succinic acid atropin: atropine 
asam sulfanilat: sulfanilic acid atsiri: volatile 
asam tanat: tannic acid auksin: auxine 
asam tartarat: tartaric acid auksokrom: auxochrome 
asam valerat: valenc acid Aureomycin: Aureomycin 
-asa: -ase autolisis: aurolysis 
ase-: ace- avitaminosis: avitaminosis 
-asena: -acel7e awa-: de- 
asenaftena: acenaphthena awaasam, peng-an: deacidification 
asenaftilena: acenaphthylene awabusa, zat peng-: defoaming agent 
aset-: acet- awaerap, peng-an: desorption 
asetal: acetals awapeka, peng-an: desensitization 
asetaldehida: acetaldehyde awaracun, peng-an: detoxication 
asetamida: acetamide awet, peng: preservative 
asetanilida: acetanilide ayak molekul: molecular sieve 
asetat: acetate azina: azine 
asetil: acetyl azo-: azo- 
asetilena: acetylene azoksi: azoxy 




aseto: aceto B 
asetofenon: acetophenone 
isetoin: acetoin bahan bakar: fuel 
asetoksi: acetoxy bahan bakar alkohol: spirit fuel 
asetolisis: acetolysis bahan bakar fosil: fosil fuel 
aseton: acetone bahan pelumas: lubricant 
asetonitril: acetonitrile bahan pengering: drying agent 
asi-: cci- bahan vulkanisasi: vercanizing agent 
asidimeter: acidimeter bakar, 	 pem-an basah: 	 wet corn- 
asidolisis: acidolysis bustion 
asiklik: acyclic bakar, pem-an bertingkat: fractio- 
asil: acyl nal combustion 
asilasi: acylation bakar pem-an lambat: slow corn- 
asimetris: asymmetric bustion 
asimilasi: assimilation bakar, pem-an sertamerta: sponta- 
asparagin: asparagine neous combustion  
aspirin: aspirin bakelit: bakelite 
-at: -ate bakterin: bacterin 







baku; standar: standard 
Bat: Bal 
balsam: balsam 
balsam Kanada: Canada balsam 
barbital: barbital 
barbiturat: barbiturate 
basa organik: organic base 





bensin: benzyne; petrol 
bentuk enol: enol form 
bentuk kanonik: canonic form 




















biji strikhnina: Nux Vomica 
bilangan asam: acid number 
bilangan asetil: acetyl number 
bilangan barium: barium number 
bilangan Cannizaro: Cannizaro 
number 
bilangan ester: ester number 
bilangan iodin: iodine number 
bilangan oktana: octane number 
bilangan penyabunan: saponifica- 
tion number 
bilangan SAE: SAE number 
bilangar .selulosa:cellulose number 






































campuran bordeaux: bordeaux mix-
ture 
campuran rasem: racemic mixture 
cannabis: cannabis 
cawan petri: petri dish 
cawan kisatan: evaporating dish 
Cellophane: Cellophane 
Celluloid: Celluloid 
celup, men-: dying 
cemar, pen-an: pollution 
centi-: centi- 
cerna, men-: digesting 






corong Buchner: Buchner funnel 
corong Bunsen: Bunsen funnel 
corong pisah: separatory funnel 
CP: CF 












































derajat polimerisasi: degree of poly-
merization 
deret: series 
deret setilena; deret alkuna: ace- 
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deret homolog 	 dismutasi 
tylene series 	 digitalin: digitalin 
deret homolog: homologous series digitalis: digitalis 
dermatol: dermatol 	 digitoksin: digitoxin 
desmolasa: desmolase 	 digitonin: digitonin 
desmotrop: desmot rope 	 dihidro-: dihvdro- 
desmotropi, ke-an: desmotropism dihidroantrasena: dihydroanthra- 
desoksi: desoxy cene 
desoksiribosa: desoxyribose diketon: diketon 
Dettol: Dettol dikiorometana: dichloromethane 
di-: di diklorobenzena: 	 dichlorobenzene 
dia-: dia- dikioroetil eter: dichloroethyl ether 
diaforasa: diaphorase 
diaforetik: diaphoretic dikiorodifluorometana: dichloro- 
diamorfin; heroin: diamorphine difluoromethane 




diastasa: diastase dimer: dimer 
diastereomer: diastereomer dimetano-: dipnethano- 
diazo: diazo dimetilamina: dimethylamine 
diazometana: diazomethane dimetilanilina: dimethylaniline 
diazonium: diazonium dimetilglioksim: dimetvlglyoxime 
diazo, men-kan: diazotize dimetilsulfat: dimethyl sulphate 
dibenzil: dibenzyl dimetilsulfoksida: 	 dimethylsul- 
dibenzo-: dibenzo- phoxide dingin 	 Liebig, 	 pen-: 	 Liebig con- dibenzoil: dibenzoyl denser diborana: diborane dinitrobenzna: dinitrobenzene dibutil: dibutyl 
dibutil ftalat: dibutyl phtalate dinitrotoluena, 2,4-: dinitrotoluene, 
didal: thimble 2,4- 
dieldrin: dieldrin dioksan: dioxane 
diena: diene dioksi-: dioxy- 
dienol: dienol dioksim: dioxime 
dienosterol: dienosterol diol: diol 
dietanolamina: diethanolamine -dion: -dione 
dietil-: dietyl- diosa: those 
dietilamina: diethylamine dipentena: dipentene 
dietilena: diethylene dis-: dis- 
dietilnaglikol: diethyleneglycol disakarida: disacharide 
dietil sulfat: diethyl sulphate disiandiamida: dicyandiamide 
difenil: diphenyl disiklik; dwilingkar: dicyclic 
difenilamina: diphenylamine disosiasi: dissociation 
difenilgianidina: diphenylguanidine dismutasi: dismutation 
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dosis maut: fatal dose 
Dralon: Dralon 
Drikold: Drikold 
duduk, ke-an amfi: amphi position 
duduk, ke-an bersebelahan ad-
jacent position 
duduk, ke-an meso: meso position 
duduk, ke-an meta: meta position 
duduk, ke-an gamma: gamma posi- 
tion 
duduk, ke-an para: parc position 







efek; kesan: effect 
efek mengarahkan: orientation 
effect 
EGTA: EGTA 











ekstrak; sari: extract 
ekstrak hati; sari hati: liver extract 
ekstraksi; penyarian: extraction 









elektron kromofor: chromophore 
electron 
elektron, pasangan: electron pair 
elektron pembawa warna: chromo-
phore electron 




elusi, peng-: eluent 
elusian; hasil elusi: eluate 
elutriasi: elutriation 



























enzim amilolitik: emyloli'ric en
zyme 
enzim darah: blood enzymes 
enzim hidrolitik: hydrolytic en-
zyme 
enzim jaringan luar: exocellular 
enzyme 
enzim kuning: yellow enzyme 
enzim lipolitik: lipolytic enzyme 
enzim membalikkan: inverting en-
zyme 
enzim mengoksid: oxidizing en-
zyme 








enzim pengoagulasi: coagulating 
enzyme 
enzim proteolitik: proteolytic en-
zyme 
e!thm Q: Q enzyme 



















es kering: dry ice 
eso-: eso- 
ester: ester 
ester asetoasetat: acetoacetic ester 
ester asam: acid ester 
ester basa: base ester 
ester campuran: mixed ester 















eter asetoasetat: acetoacetic ether 
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eter campuran 	 formaldehida 
eter campuran: mixed ether 
eter, peng-an: etherification 
etida: ethyde 
etil: ethyl 
etil akrilat: ethyl acrylate 
etil alkohol: ethyl alcohol 
etil amina: ethyl amine 
etil asetat: ethyl acetate 
etiI format: ethyl formate 
etil kiorida: ethyl chloride 
etil Iaktat: ethyl lactate 
etil, peng-an: ethylation 
etilena (etena): ethylene 
etilena diamina: ethylene diamine 
etilena dibromida: ethylene di-
bromide 
etilena dikiorida: ethylene dichlo-
ride 
etilena glikol: ethylene glycol 
eIena kiorohidrin: ethylene chlo-
mhydrin 



























































Formalin 	 glikoskia 
Formalin: Forinalin 
formainida: form am ide 
formil: fonnil 


































gamma globulin: gamma globulin  




garaln R: R salt 
garam Rochelle: Rochelle salt 
garam Tartar: Tartar salt 
garut, peng: scrubber 
gas alam: natural gas 
gas moster: mustard gas 
gas insektisida: insecticide gas 
gas pemedih mata: tear gas 
gas racun: toxic gas (war gas) 







generator asetilena: acetylene gene-
rator 




geseran garis spektrum: spectrum 
shift 
geseran, per-: displacement, substi-
tution 




































gugus aldehida: aldehyde group 
gugus amino alifatik: aliphatic ami-
no group 
gugus asam: acid group 
gugus asetil: acetyl group 
gugus asetoksil: acetoxil group 
gugus batokrom: barochromic 
group 
gugus karboksil: carboxylic group 
gugus karbonil: carbonyl group 
gugus jepit; gugus kelat: chelate 
group 
gugus negatif: negative group 
gugus nitro: nitro group 
gugus toksofor: toxophore group 
gugus positif: positive group 
gugus prostetik: pro stetic group 
gugus tertopeng: masked group 
gula: Sugar 
gula desoksi: desoxy sugar 
gula tetes: inolasse 
gula reduksi: reducing sugar 
gula inversi: invert sugar 
gula tebu: cane sugar 
gula ubimanis: beet sugar 
gulosa: gulose 
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hambat, peng-: inhibitor 
haptofor: hap tophore 
hasil: yield 
hasil ekstraksi; sari: extract 
hasil metabolisma: metabolism pro-
duct 
hasil pemurnian: raffinate 
hasil reaksi: reaction product 
hasil samping: byproduct 

















	 hukum pengesteran 
heliotropin: heliotropin 
hem: haem 
hem, hema, hemo-: haema-, haemo-




























hidrogen, meng-akan: hydrogenate 
hid rogenolisis: hydrogenolysis 
hidrokarbon: hydrokarbon 
hid rokarbon alifatik: alifatic hydro-
carbon 
hidrokarbon aromatik: aromatic 
hydrocarbon 
hidrokarbon jenuh: saturated 
hydrocarbon 
hidrokarbn siklik: cyclic hydro-
carbon 
hidrokarbon siklik jenuh: saturated 
cyclic hydrocarbon 





hid roksil: hidroxvl 
hidroksilamina: hydroxvlamine 
hi drolasa: hvdrolae 
hidrometer Gay Lusc: hydPome- 
ter Gay Lussac 







histo-, hist-: histo-, hist- 
histokimia: histochemistry 
histon: histone 
hitam anilina: aniline black 






hordenina: hard enine 
hormon: homone 
hormon adrenokortikotropik: adr'- 
nocorticotropic hormone 
liukum: law 
hukurn Bunsen Roscoe: Bunsen 
Roscoe 's law 
hukum Draper: Draper's law 




-ma: 	 -me 
humus: humus indamina: indamine 
indan: indan 
indanil: indanyl 
indena: indene I indigo: indigo 
indofenol: indophenol 
-ida: -ide indolum: indole 
idena: -idene infeksi: infection 
ikatan: bond infra: infra 
ikata atom: atom bond 
-inium: -inium 
ikatan 	 elektrostatik: 	 electrostatic 
-mo: -mo 
bond insektisida: insecticide 
ikatan karbon: carbon bond insektisida 	 Organokiorin: 	 organ 0- ikatan katena: catene bond chlorine insecticide ikatan koordinasi: coordination insektisida 	 sistemik: 	 systemic in• 
bond secticide 
ikatan kovalen: covalence bond insulin: insulin ikatan orbital: orbital bond intan: diamond 
ikatan pi: pi bond intra; datam:zntra ikatan rangkap dua: double bond intramolekul: intramolecu jar 
ikatan rangkap dua terpisah: U* inti: inti 
conjugated double bond inversi: inversion ikatan rangkap dua konjugasi: con- inulin: inulin jugate double bonds 
ikatan rangkap dua kumulatif: in vitro: in vitro cu- 
mulative double bonds j 
inversi Walden: Walden inversion jodo-: iodo- 
-ii: 	 )'l iodoform: iodoform 
-ilena: -ylene ion karbonium: carbonium ion ion kompleks: complex ion imazina: imazine 
ijubal, pang-an dalam internal corn- ion molekul: molecule ion 
pensation ion nitronium: nirronEum ion 
mods: i,nide ion switter: zwitter ion  
imidazolum: im idazole ionon: ionone 
imidazolidil: imidazolidyl lonotropi: ionotropy 
imido-: imido- iso-: iso- 
imina: irnine isoamil: isoarnyl 
imino: imino isdbutana: isobutane 
imunologi: immunology butil: isobutyl isobut: imunologi, kimia: chemical immu  isobutyryl 
nology isobutoksi: isobutOXy 
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isomer, ke-an: isomerism 
isomer, ke-an cis-trans: geometrical 
isomerism 
isomer, ke-an geometri: geometrical 
isomerism 
isomer, ke-an semua: pseudo-
isomerism 
isomer, ke-an sin-anti: anti and syn 
isomerism 
isomer, ke-an tempat: place iso-
merism 
isomer, peng-an: isomerism 
isomerasa: isom erase 
isomer optis: optical isomer 
isomer ruang: stereoisomer 
isonitril: isonit rile 
isoprena: zsoproprene 
isopropil: isopropyl 
isopropil alkohol: isopropyl alcohol 
isopropil asetat: isopropil acetate 














jahe: ginger; halia 
jangkitan: infection 
jasad: body 
jasad keton: ketone bodies 
jelaga: lampblack 
jell: /eliv 




kaidah Crum-Brown (dan Gibson): 
Crum-Brown rule 
kaidah samaputaran Hudson: Hud-
son equirotation rule 
kaidah Markonikoff: Markonikoff 
rule 
kaidah nitrogen Kjeldahl: K/eldahl 
nitrogen rule 
kaidah Popoff: Popoff rule 








kalorimeter Atwater: Atwater ca-
lorimeter 
kaloriineter born: bom calorimeter 
kalor pembakaran: heat of com-
bustion 
kalor pembentukan: heat of for-
mation 
kalor pengembunan: heat of con-
densation 
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kanji; pati: starch 
kapsikum: capsicum 
kapsul: capsule 
kapsul pembakaran: combustion 
capsule 
























karbometoksi : carbomethoxy 
karbon: carbon 
karbon amorf: amorph carbon 
karbonat: carbonate; carbopnjc 
karbonat anhidrasa: carbonate an- 
hydrase 
karbon dioksida: carbon dioxide 
karbon disulfida: carbon disulphide 
karbon monoksida: carbon monoxi-
de 
karbonil carbonyl 
karbonil, peng-an: carbonylation 
karbonilasi: carbonylation 
karbonil kiorida: carbonyl chloride 
karbonil sulfida: carbonyl sulfide 
karbon taksimetrik: asymmetric 
carbon 
karbon tetrabromida: carbon terra-
bromide 
karbon tetrakiorida: carbon tetra-
chloride 
karbosiklik: carbo cyclic 
karet: rubber. 
karet akrilik: acrylic rubber 
karet butil: buryl rubber 
karet - etilena propilena (EPR): 
ethylene propylene rubber 
karet tiruan: synthetic rubber 
karet silikon: silicone rubber 
karet stirena-butadiena (SBR atau 









kasar, mentah: crude 
kasein: casein 
kaseinasa: caseinase 
kasein hewan: animal cacein 
kasein nabati: vegetable casein 





katalasometer 	 khnia fotografi 
katalasometer: catalasometer 
katalis: catalyst 
katalis foton: phorocatalyst 
katalis kimia: chemical catalyst 
katalis negatif: negative catalyst 
katalis positif:'positive catalyst 
katalis Raney: Raney catalyst 
katalis Ziegler: Ziegler catalyst 
kataiisis: catalysis 
katalisis heterogen: heterogeneous 
catalysis 





katena, peng-an: catenation 
kationotropi: cationotropy 
kayu celup: dye wood 
kebal: immune 
keju: cheese 










kenyal, ke-an: elasticity 
kental, ke-an: viscosity 








kereta pembakaran: combustion 
train 
keringbeku, peng-an: freeze drying 
kering cat, peng-: paint drer 
kering hampa, peng-f vacuum de-
siccator dryer 
kering sumber, peng-an: spray 
drying 
kerosin: kerosine 
kerosin kertakan: cracked kerosine 
kertakan: cracking 
kertas berparafin: paraffined: paper 
kertas congo: congo paper 
kertas dialisis: dialysis paper 
kertas fluoresein: fluorescein paper 
kertas kanji-iodida: starch-iodide 
paper 
kertas saring: filter paper 








ket-, keto-: ket-, keto- 
ketol: ketol 
keton: ketone 
keton majemuk: mixed ketone 
ketosa: ketose 
khamir: yeast 
khamir, peng-an: yeast fermenta-
tion 
kimia bahan-makanan: food che-
mistrv 
kimia farmasi: pharmaceutical che-
mistry 
kimia fisiologi: fisiological chemis-
try 
kimia fotografi: photographic che- 
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kimia kedokteran: medical che-
mistry 
kimia mikro: microchemistry 
kimia nabati: vegetable chemistry 
kimia organik: organic chemistry 
kimia patologi: pathological che- 
mistry 
kimia pengobatan: midical che-
mistry 
kimia fennentasi: fermentation che-
mistry 
kimia pertanian: agricultural che-
mistry 
kimia racun: toxicological che-
mistry 
kimia sintesis: synthetic chemistry 
kimia struktur: structural chemistry 





kisat, peng-: evaporator 






Moral hidrat: chloralhydrate 
kiorainfenikol: chloramphenicol 
kioramina: chioramine 

















kocok, peng-: blender 
kodein: codein 
koefisien ekstraksi: extraction coef-
ficient 
koenzim: coenzyme 
koenzim A: A coenzyme 
koenzim Q: Q coenzyme 






kokas alami: native coke 










kompleks dalam: inner complex 
kompleks normal: normal complex 
kompenen: component 




kondensasi aldol 	 labu Kjeldhal 
kondensasi aldol: aldol condensa-
tion 
kondensasi Friedel- Craft: Friedel-
Craft condensation 




konversi geometri: geometric con-
version 
konversi pinakol: pinacol conver-
sion 
kopohmer: copolymer 
















kroinatografi gas: gas chromato 
graphy 
kromatografi kertas: paper chroma-
tography 
kromatografi lapisan tipis: thin la- 
yer chromatography 
kromatografi partisi: partition chro- 
matography 
kromo-, krom-, kromato-: chromo-, 
chrom-, chromato- 

















kumena; isopropilbenzena: cumene 
kuning congo: congo yellow 










labu Aiderhalden: Aid erhaja en 
flask 
labu analisis: assay flask 
labu asetilasi: acetylation flask 
labu Qaisen: aaisen flask 
labu didih: boiling flask 
labu ekstraksi: extraction flask 
labu Erlenmeyer: Erlenmeyer flask 
labu Fernback: Fern back flask 
labu Kjeldahl: Kjeldahl flask 
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labu kondensor 	 lingkar kelat 
labu kondensor: condenser flask 
labu Martin: Matin's flask 
labu Pasteur: Pasteur flask 




















larut lemak: fat soluble 
larutan: solution 
Iarutan.baku: standard solution 
larutan Benedict: Benedict solution 
larutan Carl: Carl's solution 
larutan dapar: buffer solution 
larutan Erlicki: Erlicki solution 
larutan Fehling: Fehling's solution 
larutan Feiser: Feiser solution 
larutan Flemming: Flemming's so- 
lution 
larutan induk: mother liquor 
larutan isotonus: isotonic solution 
larutan jenuh: saturated solution 
larutan kimia: chemical solution 
larutan penyanggah: buffer solution 
larutan Schweitzer: Schweitzer so- 
lution  
lateks: latex 
lateks tervulkanisasi: vulkanized la-
tex 
laudanum: laudanum 





lemak mentega: butterfat 
lemak mineral: meneral fat 
lendir: mucus 
lengai: inert 
lesap kalor, pe-: heat dissipator 
lesap, pe-an: dissipation 
lesitin: lecithin 
letupan: explosion 
leu, leuko (tanpawarna): leu-, leu-
co- 
leukemia: leukemia 


















hiigkar bezena: benzena ring 
lingkar leburan: fused ring 
Iingkar kelat: chelate ring 
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liofihi: yophil (e), lvophilic 
liofob: lyophobe, lvophobic 
hiogel: lyogel 
hipasa: lipase 

















magneson I: magneson I 

























mer-, mere,- men-: mer-, mere-, 
men- 
merah kiorofenol: chiorophenol red 






merah fenol: phenol red 
mesitil: mesityl 
mesitil oksida: mesityl oxide 
mesitilena: mesitylene 
meso-: mew- 















metil 	 minyak palmarosa 
metil: 'methyl method 
metil alkohol: methyl alcohol metoksi: methoxy 
metilamina: methylamine metoksil: methoxyl 
metilena: methylene metuna: methyne 
metiletil keton: methylethyl ketone mikroba: microbe 
metilmetakrilat: 	 methvlmethacry- mikroorganisma: microorganism 
late mineralisasi: mineralization 
metilsalisilat: methylsalicylate minyak: oil 
metilsikloheksanol: 	 methylcyclo- minyak adas manis: staranise oil 
hexanol minyak arak: fusel oil 
metilsikloheksanon: 	 methylcyclo- minyak atsiri: essential oils 
hexanon minyak apokat: avocado oil 
metionina: methionine minyak bawang putih: oil of garlic 
meto-: metho- minyak bemitrogen: nitrogenated 
metode Carius: Carius method oil 
metode Chataway: Chataway me-
thod 
metode Fischer-Spier: Fischer-Spier 
method 
metode Gabriel: Gabriel method 
metode Korner: Korner method 
metode labu oksigen: oxygen flask 
method 
metode Lassaigne: Lassaigne me-
thod 
metode Middleton: Middleton me-
thod 
metode pembakaran katalis Pregi: 
Pregl catalytic oxidation method 
metode Rast: Rast method 




metode Sorensen: Sorensen me-
thod 
metode Svedberg: Svedberg method 
metode van Slyke: van Slyke me-
thod 
metode Zeisel: Zeisel method 
metode Zerewitnoff: Zerewitnoff 
minyak bumi: petroleum 
minyak bungacengkeh: oil of cloves 
minyak cognac: oil of cognac 
minyak diesel: diesel fuel 
minyak eukaliptus: eucalyptus oil 
minyak flotasi: flotation oils 
minyak jarak: castor oil 
minyakjasmin: jasmine oil 
mmyak kakao: cacao butter 
minyak kapurbarus: camphor oil 
minyak kayuputih: cafuput oil 
minyak kelapa: coconut oil 
mmyak ketumbar: coriander oil 
minyak kreosot: creosote oil 
minyak lavender: lavender flower 
oil 
minyak labdanum: labdanum oil 
minyak ladanum: ladanum oil 
minyak lemak: fatty oil 
minyak limau: orange oil 
minyak makassar: macassar oil 
minyak mengering: drying oil 
minyak mentah: crude oil 
minyak mineral: mineral oil 
minyak neroli: neroli oil 
minyak palmarosa: palmarosa oil 
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minyak pelumas 	 nilai kalori 
minyak pelumas: lubricating oil 	 mutamerisma: mutamerism 
minyak pepeimin: peppermint oil 
minyak setengah mengeringkan: se- 
midrying oils 
	 N 
minyak sitronela: citronella oil 
minyak takmengering: nondrying 
oil 
minyak tanah: kerosine 
minyak ter: oil of tar 
minyak terhidrogen: hydrogenated 
oil 
minyak tung: lung oil 
minyak vetivert: oil of vetivert 





molekul diaktifkan: activated mo-
lecule 
molekul gasingan bulat: spherical 
top molecule 
molekul gasingan sisuetris: symme 
tric top molecule 
mon- mono-; mono- 











murni kimia: chemically pure 
murni spektroskop: spectroscopi 
cally pure 
pemurnian zon: zone refining 
musin: mucin 
nafta: naphtha 












nama induk: parent name 
nama kumpulan: generic name 
nama lazim: trivial name 
















nilai diena: diene value 
nilai-G: G-value 
nilai Helmer: Hehner value 
nilai kalori: heat value 
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nilai pengoksidan 	 oktana 
nilai pengoksidan: oxidation value 

















nitrogen, ber-: nitrogenated 
nitrogen, pe-an; nitrogenasi: nitro- 
genation 
nitrogliserol: nitroglycerine 



























obat bius: anesthesia 
obat penghalau serangga: repellant 
obat sulfa: sulfa drug 






















































































pat okimia: parhochemistry 
pati tepung: farina 
pe-: pe- 
peka: sensitive 
peka, pem-: sensitizer 
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propargil 	 ragi 
propargil: pro payl ptomaina: ptomaine 
propelan: propellant pudar, pem-an: queenching 
propena: propene putar-kiri: levorotatorv 
propenil: propenyl putaran; rotasi: rotation 
propil: prop vi PVA: PVA 
propiléna: propylene PVC: PVC 
propilena oksida: propylene oxide Py: Py 
prop ionil: propionyl 
propuna: propyne 
-propiloat: -propyloic 
nroses: nrnee.vc R 
PrUNZ uuw; LIUW process 
proses Edeleanu: Edeleanu process 
proses ekstraksi alirbalik: counter 
current extraction process 
proses fotokimia: photochemical 
process 
proses Gover: Gover process 
proses Lachman: Lachman proses 
proses merserisasi: mercerization 
process 
proses Patart: Patart process 
proses Raschig: Raschig's process 
proses unit: unit process 
proteasa: protease 
protein: proteins 
















racun katalis: catalytic poison 
rad: rad 
radang, pc-an: inflamation 
radas ekstraksi: extraction appa-
ratus 
radas ekstraksi soxhiet: soxhlet 
ex traction apparatus 
radas Kipp: Kipp apparatus 
radas Kjeldahl: Kjeidahl apparatus 
radas Orsat: Orsat. apparatus 
radas Parr: Parr apparatus 
radas sedot; aspirator: aspirator 
radas penyulingan: distillation 
apparatus 
radas Van Slyke: Van Slyke appa-
ratus 
radikal: radical 
radikal asam: acid radical 
radikal bebas: free radical 









ragi, pc-an: fermentation 
rangsang 	 reaksi Reformatzky 
rangsang, pe-: stimulant 
rantai: chain 
rantai bercabang: branched chain 
rantai karbon: carbon chain 
rantai samping: side chain 
rantai tertutup: closed chain 




rasaraba keras: hard touch 
rasaraba lembut: soft touch 





rayon asetat: acetate rayon 
re-: re- 
reaksi: reaction 
reaksi, pe-: reagent 
reaksi adisi: addtition reaction 
reaksi analisis: analytical reaction 
reaksi antarmolekul: intermolecular 
reaction 
reaksi Baeyer, pe-: Baieyer reagent 
reaksi Barfoed, pe: Barfoed reagent 




reaksi berlawanan: opposing re-
action 
reaksi biuret: bouret reaction 
reaksi Cannizzaro: Cannizaro re-
action 




reaksi Deniges, pe-: Deniges reagent 
reaksi disosiasi: dissociation reac-
tion 
reaksi elektrofil, pe-: electrophillic 
reagent 
r eaksi enzimolisis: enzymolysis re-
action 
reaksi Esback, pe: Esbach reagent 
reaksi Fenton, pe: Fenton's reagent 
reaksi fermentasi: fermentation re- 
action 
ieaksi fotokimia: photochemical re-
action 
reaksi fotolisis: photolytic reaction 
reaksi foton: photonreaction 
reaksi Frankland: Frankland reac-
tion 
reaksi Friedel-Craft: Friedel-Craftt 
reaction 
reaksi ,gabung: combination re-
action. 
reaksi geser: displacement reaction 
reaksi hidrolisis: hydrolysis reaction 
reaksi Hoffmann: Hoffmann 's re- 
action 
reaksi imbas: induced reaction 
reaksi Ipatief: Ipatief reaction 
reaksi isomerisasi: isomerization re- 
action 
reaksi Karl Fischer, pe: Karl Fischer 
reagent 
reaksi kimia: chemical reaction 
rekasi kompleks: complex reaction 
reaksi kondensasi: condensation re-
action 
reaksi Mandelin, pe-: Mandelin 's re-
agent 
reaksi Mannich: Mannich reaction 
reaksi Michael: Michael's reaction 
reaksi pindah elektron: electron 
transfer reaction 
reaksi pirolisis: pyrolytic reaction 
reaksi rantai: chain reaction 
reaksi Reformatzky: Reformatzky 
reaction 
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reaksi Reimer 	 sabun 
reaksi Reimer: Reimer's reaction 
reaksi samping side reaction 
reaksi Sandmeyer: Sandmeyer re-
action 
reaksi Schiff, pe-: Schiff reagent 
reaksi serentak: simultaneous re-
action 
reaksi substitusi: substitution re-
action 
reaksi Tollens, pe-: Tollens reagent 
reaksi tukar: exchange reaction 
reaksi tukarganti: substitution re- 
action 
reaksi urai: decomposition reaction 
reaksi Wassermann: Wassermann re-
action 
reaksi Williamson: Willaimson re-
action 
reduksi Birch: Birch reduction 




refraktometer Puifrich: Puifrich re- 
fractometer 
regenerasi: regeneration 
rekat, pe-: glue 
rekat, pe-albumin: albumin glue 
rekat, pe- kalisair: waterproof glue 
rekat, pe- kasein: casein glue 
rekat, pe- kenya!: elastic glue 
rempah: spices 





resin sintesis: synthetic resin 

















ruban, me-: to skim 
rumus: formule 
rumus empirik: empiric formale 
rumus graf: graph formule 
rumus motekul: molecular formule 
rumus ruang: steric formule 
rumus stereometri: stereometric 
formule 
rumus stereoisomer: stereozsomer 
formule 
rumus strüktur: structural formule 




sabun lunak: soft  soap 
sabun logam: metals soap 
sabun, peny-an: saponification 
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saccharomyces 	 senyawa_azo 
saccharomyces: saccharomyces 	 saringan pasir: sand filter 
saiz; bahan pemgemas: size 	 saringan Pasteur: Pasteur filter 
sakarasa: saccharase 	 saringan Zsigmondy: Zsigmondyfil- 





sakarosa: s,accha roses 




salisil aldehida: saucyl aldehyde 






samak, peny-an: tanning 






sari aktif: active essence 
sari cognac: cognac essence 
sari cuka: vinegar essence 
saringan: filter 
saring, pe-an: filtration 
saring, peny-an bertingkat: fnzctio-
nal filtration 
sanng, peny-an gel: gel filtration 
saring, peny-an ultra: ultrafiltnztion 
saringan Beckhold: Beckhold filter 
saringan Berkefeld: Berkefeld filter 
saringan Buchner: Buchner filter 
saringan gel: gel filter 
saringan Martin: Martin filter  
satuan: unit 
satuan internasional: international 
unit 
satuan Levy: Levy unit 
satu an pengolahan: unit process 
satuan S.I.: Systeme Internatio-


















semu: pseud-, pseudo- 
senna: senna 
senyawa: compound 
senyawa adisi: addition compound 
senyawa a!ifatik: aliphatic com-
pound 
senyawa alisildik: alicyclic com-
pound 
senyawa ad!: aryl compound 
senyawa aromatik: aromatic com-
pound 
senyawa asiklik: acyclic compound 
senyawa azo: azo compound 
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senyawa dekstro 
senyawa dekstro: dextro compound 
senyawa desoksi: desoxy com-
pound 
senyawa diazo: diazo compound 
senyawa ciazonium: diazonium 
compound 
senyawa eksosiklik: exocychc com-
pound 
senyawa endosiklik: endocyclic 
compound 
senyawa epoksi: epoxy compound 
senyawa heterosiklik: heterocyclic 
compound 
senyawa homosiklik: homocyclic 
compound 
senyawa isonitroso: isonitroso 
compound 
senyawa jenuh: saturated com-
pound 
senyawa kelat: chelate compound 
senyawa kondensasi: condensation 
compound 
senyawa kompleks: complex com-
pound 
senyawa kovalen: covalent com-
pound 
senyawa kuaterner: quaternary 
compound 
senyawa lingkar: ring compound 
senyawa nitroso: notroso com-
pound 
senyawa oksomum: oxonium com-
pound 
senyawa onium: onium compound 
senyawa organik: organic com-
pound 
senyawa organik tak simetris: un- 
symmetric organic compound 
senyawa organofosforus: organo-
phosphorous compound 
senyawa organologam:, organ a- 
sifon 
metallic compounds 
senyawa orto: ortho compound 
senyawa protein: protein com-
pound 
senyawa rantai terbuka: open chain 
compound 
senyawa rasemat: racemic com-
pound 
senyawa sandwich: sandwich com-
pound 
senyawa siklik: cyclic compound 
senyawa tak jenuh: unsaturated 
compound 
senyawa tertier: tertiary compound 
Sephadex: Sephadex 
sepsis: sepsis 
serap, peny-an: absorption 
serat: fibre 
serat akrllik: acrylic fibre 
serat busa: foam fibre 
serat hewan: animal fibre 
serat poliester: polyester fibre 






serum darah: blood seninz 
serum globulin: globulin serum 
seskui: sesqui 
seskuiterpena: sesquiterpena 
serbuk Seidlitz: seidlitz powder 
setana: cetane 
setil: cetyl 
setara, ke-an penyabunan: saponi-





























sin tesis: synthesis 
intesis diena: diena synthesis 
intesis ester malonat: malonic ester 
synthesis 
sintesis Fittig: Fittig synthesis 
sintesis organik: organic synthesis 
sintesis Wurtz: Wurtz synthesis 





sistem kimia: chemical system 
sistem koloid: colloidal system 
sistem terembun: condensed system 
sistem Shank: Shank system 
sistina: cystine 
sitasa: cytase 






























sterol hewan: zoosterol 
suling: still 
sWing, peny-an: destillation 
suling, peny-an bertingkat: fractio-
nal distillation 








m gelombang mikro 
spektrum gelombang mikro: micro-
wave spectrum 
spektrum getaran: vibrational spec-
trum 
spektrum getaran putaran: rot atio- 
nez! vibrational Spectrum 
spektrum kilat: flash spectrum 
spektrum kimia: chemical spectrum 
spektrum molekul: ,nolecuIar spec 
Iriwi. 
spektmm nyala: flame spectrum 
spektrum vita: band spectrum 
spektrum pramerah: infrared spec- 
trum 
spektrum putaran: rotational spec-
trum 
spektrum Raman: Raman spectrum 
spektrum resonansi magnit: mag- 
netic resonance spectrum 















strip, pen-an: stripping 
strofan tin: strophan thin 
struktur: structure 
struktur Iingkar: ring structure 
struktur molekul: molecular struc-
ture 
struktur polimer: polymer structure  
superpolirner 
struktur spirana: spirane structure 
sub-: sub- 
substitusi: substitution 




suciku man: sterile 
sucihama, peny-: sterilizer 
sudip: spatula 
suhu penyalaan: ignition point 
sukrasa: sucrase 
sukrosa; gula; sakarosa: sucrose 
suksinamil: succinamyl 
suksinil: succinyl 
suksinil sulfatiazolum: succinyl sul-
phathiazole 















suling, peny-an bertingkat: fractio-
nal distillation 
suling, peny-an merusak: destruc-
tive distillation 







supra 	 tengik 
supra-: supra- tangas air: water bath 
surogat: surrogate tan in: tannin 
suspensi: SUS/)C'!ISIOPl tanur pembakaran: combustion fi,r- 
susu: ,,,i/k nance 
susu dipasteurkan: pasteurized milk tanur 	 tabung 	 bakar: combustion 
susu diruban: skimmed milk tube fi1mance 
syelak: shellac tapak warna: colour base 
tar; ter: tar 
tar batubara: coal tar 
T tartarat: lartarate tartar: tartar 
tabung bakar: combustion tube 
tabung ekstraksi: extraction tube 
tabung pemusing: centrijimge tube 
tabung pengembun: condenser tube 
tabung pengering: drying tube 
tabung fermentasi: fermentation 
tube 
tabung Thiele: Thiele tube 
tabung titik Ieleh: melting point 
tube 
tagih, ke-an: addiction 
tahan Iuntur: fast 
tak-: an-, un- 
takaktif: inactive 
takdapatbalik: irreversible 
tak isomerik: anisomeric (uniso-
nieric) 
tak simetrik; asimetrik: unsymetric; 
asymetric 
tak jenuh: unsaturated 




tanda, pen-an: labeling 
tangas: bath 
tangas udara: air bath 
tangas garam: salt bath 
tangas minyak: oil bath 
tangas pasir: sand bath  
tatasusun: arrangement 
tata, pen-an ulang: rearrangement 
tata, pen-an ulang Backmann: Hack-
manmi rearrangement 





tautomer, ke-an: tautomerismn 
tawar, pen- asam: antacid 
tawar, pen- bisa ular: antivenom 
tawar, pen- kimia: chemical anti-
dote 





tegangan permukaan: surface ten-
sion 






tempat pemurnian: refinery 
tenang; penenang: sedative 
tengik: rancid 
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teobroinina 	 tiofenol 
teobromina: thc'obron,ine 
teofihina: theoph p1/inc 
teori Ehrlich: Lhrlich theory 
teori kondensasi katalis: condensa-
tion rheori' ojcataipsis 
teon indikator Ostwald: Ostwald 
indicator tIWQfl' 
teori kmia pencelupan: chemical 
theory of dying 
teori kromofor indikator: chronzo-
p/lore indicator theory 
teori regangan Sayer: Bayer strain 
i/leon' 
teori serapan pencelupan: absorp-
tion theory of dying 
teoni warna: colour theory 
teoni warna Lewis: Lewis colour 
f/icon' 





(t)erima, pen-: receptor 
ternial: terinal 
termo-: thernzo- 
termolabil: thermolabil 	 - 
termometer: thermometer 












Terylene: Teri'lene  
testosteron: testosterone 
tetapan hidrolisis: hydrolysis con-
Sian: 
tetapan Michaelis: Michaelis con-
stant 
tetapan pengesteran: eslerification 
constant 




tetraetil pirofosfat: reiracihyl pyre-
p/u)s/)llau' 
tetrahidro-: ret rah'dro- 
tetrahidrofuran: jet ra/tydrofuran 
tetrahidroksi-: ret rahyd roxy- 
te trahidrotiofen: tetrahydrothi 
,,hen 
tetralin: let rali,: 
tetrametil-: tetratncthvl- 



































tirosinasa: thy rosinase 
tirotrisin: thy rotricin 
titik: point 
titik akhir: end point 
titik aniina: aniline point 
titik bakar: burning point 
titik bias: refraction point 
titik didih: boiling point 
titik embun: dew point 
titik gel: gelling point 
titik inversi: inversion point 
titik isoeletrik: isoelectric point 
titik kesetaraan: equivalent point 
titik kritis: critical point 
titik kuadrupel: quadruple point 
titik leleh: inciting point 
titik lembek: softening point 
titik nyala: flash point 
titik pembekuan: congealing point, 
freezing point 
titik tripel: triple point 
































































tukar, per-an: exchange 
tukar, per-an ion: ion exchange 
turpentin: turpentine 
turunan: derivative 
turunan alfa: alpha derivative 
turunan fungsional: functional den-
i'ative 
turunan rantai samping: side chain 
derivative 
turut, ber-an: consecutive 
ujian Rimini, peng: Rimini test 
ujian Schultze, peng: Schultze test 
ultra: ultra 
ultraviolet: ultraviolet 
ultraviolet dekat: near ultraviolet. 




unsur biogen: biogenic elements 
unsur hayat: biole,nent 








uap, peng-an: vaporization 
ubah, per-an kimia: chemical 
change 
ujian, peng-: test 
ujian Beilstein, peng-: Beilstein test 
ujian biuret, peng-: biuret test 
ujian elaidin, peng-: elaidin test 
ujian fosfatasa, peng-: phosphatase 
test 
ujian iodoform, peng: indoform 
test 
ujian kendall, peng: control test 
ujian Konovaloff, peng: Kono 'alofj 
test 
ujian Legal, peng: Legal test 
ujian Lucas, peng: Lucas test 










vinil: Pin vi 
vinil asetat: ri,ii'l acetate 









viskositas zat pemurni 
viskositas; kekentalan: viscosity xiloil: xylovl 
vitamin: vitamin 
. xilol: xylol 
vitamin A: vitamin A xilosa: xylose 
vitamin B 1 : aneurine 
vitamin B 1 2:  vitamin B 1 2 
vitamin B 2 . vitamin B 2 Y 
vitamin C: vitamin C 
vitamin D: vitamin D yogurt: yogurt 
vitamin E: vitamin E yohimbina: vohimbine 
vitamin H: vitamin H 
vitamin K: vitamin K 
vitamin P: vitamin P Z 
vitaminosis: vitaminosis 
vitelin: vitelin 
vitreosil: virreosil zarah: particle 
vitro-: vitro- zarah alfa: alpha particle 
vivo: vivo zarah beta: beta particle 
vulkanisasi: vulcanization zat (I): agent 
zat (II): substance 
zat aktif pennukaan: surface active 
agent 
zat alir: fluid 
warfarin: warfarin zat anobailk: anobalic agents 
wan-wangian: parfutne zat antara: intermediate substance 
zat antibiotika: antibiotic substance 
zat antibuih: anti froth 
x zat antiketuk: antiknock substance 
zat 	 awawarna: 	 decolorizing sub- 
xanthidrol: xanthydrol stance 
xantil: xanthyl sat celup: dy e 
-xantin: -xanthin zat induk: parent substance 
xanto-: xantho- sat kimia: chemicals 
xantofil: xanthoph vii zat mengeras panas: thennoseltmg 
xantopterin: xanthopterin SUhStaflC(' 
Alan: x'lan sat pelembut: softening agent 
xilena: xi'ian sat pembasah: wetting agent 
xilenol: xvienol at pembau: odorizing agent 
xilidina: xv! Mine sat pembusa: foaming agent 
AM: xvii'l zat pemelastik: plasticizer 
xililena: xvh'!ene sat pemurna: finishing agent 
xito-: xvio- zat pemurni: refining agent 
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sat pcmutih 	 zon misel 
sat pemutih (pemucat): bleaching 
agent 
sat pendingin: refrigerant 
zat pengawabau: deodorizer 
zat pengdehidrolisis: dehvdro!vzing 
agent 
zat pengkoagulasi: coagulator 
sat penyerak; zat pendispersi: dis-
persing agent 
sat pengemulsi: emulsifying agent 
sat pengering: dri'ing agent 
sat pengkondensasi: condensation 
agent 
zat pengoksid: oxidizing agent 
zat termoplastik: thermoplastic 
substance 










zon mLsel: micel zone 
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